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!__ ld_ _ le â-ûl d  fiiu-aidu d  -fhol ;u*U d it ddu i/cu  eudt' iioce atiùviutuù t€<uics
\JitA cm nu tiM ■
■cd tiavaUla a i'û-coi , cm a lt Heu et tt&uc jeM-u<nitï£ d'u-ite ctnui tn m u .:------ 1—  / é
;__ td  toi Jl , JûWiC Jcutdic de IcC'ble. , £fl itélltu l-t d&J tdiei^ LtJ:,
td nudaîtjtu d t 3/m < mmCu ùtitn , âviou de deuJc/ujetnudut je iid
\tu te  ctlcle lien, tau tuo i
ed stralt -iTiini-aLijLU. ded-ksi/tt mtnitei mi ji i aMtc /iiq itn iJ  th/i meuô^e- u / u
■t d  e,d
idu.
i d  ttn ide c d
e d  c tL i i te  i t n i a u t  m ttJ e it u c t  de. i c t  ' i n m t è i  m i  ûx S e ttc c U  i
d û t  l a u i i e J  d e  o b ' t n n t  -éUA ■ inaA du. h û -cA  
il tKLÿt</ Û.MC
,uu m mlie 'iitfol ■ 
_ id  ld m m t a  u t  ûi . û m c  iua.< J-m i t i o t  t i n t
i d  e t m t o u ü s u t  d t J  J iM K id c  l u J t e /  e t  M itû -c o ie j d e  d e u j el d  ÛV&dt
iIùIJl ù iu j  e r i iû - i d i t j  ai e t  u ti-o i .
î d  âd /tittjte  C u m tc  ù incudla . f i  J iU  - j tn i t i  n e o i  .
j d  i tn id e  e/itLldwi -n^o i e ilé tc t i lc e c
I  tu A U L H U U  1 n t i d e u  en  I w e l u  a d / t u y u  d v tc  j - iù n d i l t i ÿ t i e J .
l/lt/lHjc. iWt.ll-
td
/ id coA^ ee.
Itl
tel
f/Âto c  l e /
■dûcctJ
tllciqiu m  t t  ,  tune tu t ccuinti i t a ÿ t  Hui - l e j - c u d e / t W i  h tiiu n t tu te t te n a n t  u ti 
'Uidca ■ À flto it u ^y id ltliiu  A ffitL llti (M nviiet, , deuu twi eawii
d____  -C&iibéil/cMit -teiÆ ü ije u d u t  tjtcoifi de -Iluû d'lM^e leâ  ttia<nwiet e t  eu /a u t
S j ^ à i t ^ i u  a. d d  d o - c i l l / i i e u  l i n u  d e  ta  l a s i n l d l
id  ^ nue i^-âAttote. cd loiie âme.tfuj.Jle deu lajuedù c/t (jicue luit h<ni cu l dedïu t <;/
ll/lle j l u i  de  l ^ t  d.<sec o t l / c t i j t h n i  : /U j& flt  Æ iy iU ld iU t  a. H lisulde/ d i j / t i u i  e t  dtni/ii< c
’ I h tv - i l l i  t r d  dt-AA J-cJ - j- ,lo le J .
l d  curtc lu n e  ij in j jc  t i o U j u t u i  a i i c i r d  a ./d tiL ite ^ iu  â d t 1,w: d i . C'Oi/i
M L &utc
jjinj' t ùutijatiJ tujfr jiji
/ luÂtjlLtÙU /.d.
I cd tùdet avec nttitcjtj cfutitM,
t f i î J i ,.e Juntùt. ^dli& riti) e-n ^ /cn iu e t , Je ^ d ia n t  leJ M ie/ d&iu te/ au tfê/.
m
ef%)ciiiyot trutei d'Ci/ru -/id ji^ t tii-te c ittu t ^ I tu u  de
/  fiu  ta
S^L/dLlfi dùV'bU.
J o td aid/cni te n id  , tntruù. en <n cciitê/ucunt d u  e /u v ic W .
i d  m  fe u  n e  A i cûictA 11101 t f e  eu. 01 t d
fi ■ ' -’C<
d C d  '//1£ C^ CLLftç ffiL ‘IfilC-L ',’llûli-U  ù ft â'X / d u t: foâJ-ù^Ct { tt C&ltlU .
/ t u  t 0 e t  &n h â i v U  . / ' â t M  d e  C h u n e  ,
i (T
JTU7LCU ù tt ûX ; c v i i t  n L â - u ô /u ,  û u  â ^ ln e iic<  ,
t d  i d  '/L u y t a / t  outf-uAM d t { n tz ù  w.d/<vtt& .
iûL______  î d  &it /■C ûAâ.fu d d t u  H ÿ û / l l t  A yyiiV U iiiU  d d ( l
0 /  ^ , c '
d______________ i d  l n  ■ m /n it d t  d & i/t& itt ' , dM C  deu je . h e l i u j  à u f i t M c < f  e t  / m - m a - z i / d
<4 ité à ë  “t?. a y o /n t ayyiceitdnu à  à  
t d  (Ûu-iu d t cuna â-/tada.
id  'iniaill e£ IlûtU &l€C efpcfej d d  .
d d ______________  t d  tu te  e t û i  e n  ^ ffU n e . d e  J c u u â  d e  t l è / â .
^ n c fe / eu oi eem iei 110a  n o te  to-n ft-ijeA  e t  a /n  de/od ji& e e s .
\ o - ù c a e f e / j  ùn  m  a j je e / id d ie j  ; / i o n  , e n t e  m v e  / i i& i / i t  i i ' d e t ù  ; c e / d ^ U '  e icU ieJ  i-o id c j
f e  f u n i  j t C M t  d e t  J o h n e J  d e  / â  jfâ 'intC C e S a e o d lL e d ,
idc/ut en n  /toti/U atje  ûlâ&cc , euru 'f/eut e-t dita-ua. dirait
~  /  l . (  ■ °  • d. 
_____________ t d  f i a y i j U  m t e  e r u i c m c u ù  c d  t ^ i u  / u e i u  j d ^ o t  9 t a . i - a  o t-
f  d/n ittdi/UJ tcj j/i<niltj de a  ion jtti-fi-u. , -fin-n m Miti/jeu ,
^/u ôtû-cJc tfi éiO/s-dol/oL c i d i t e  y  ( fd /â /u ü  d i v i n  üio-di* iCLii-cï m e-uie d tu .t'a cd
CU/ey-it eoiL ùiu/d/lli Clcc eù/cite .
6hu /tâU t de dû-ut'tin de mü/ii edu-ttu^dû-adO) -mâittéj mi tri, ca/nieis ta-uqeJ, /àcc</ cd ru'M.
ettya.) i  t  a j y i  eut Cm  l u  'cl d é '  f ?  C% cvl& ,, V d .  
b e t  ^ tiC Lili d e  1-cn.ottn U  ate i  n c u  ic/ie , tAu/^a.a-L(Jdt<y) r i w i t e J  m i û i  t j u ' d d ’û -c /ia  i t  d i f tC & id  if - t l o i f U M e ,
eUjCUid AjyLCVLUitu i  /{' \
- M  i ÿ L t t h u  (ù- ô/m il u h  n h m - tc J  m  az a M e  àû-eJ -td i-y icû-ucJ  n y e P id  ûyyi& LLÛ iii d
'i/yt-fe de ^ , Mcuctdim ai eii<jt-rit' dtne yun^jiiZ-u‘ n i^ n &u-<
^ d  - i d  " dtui cJici/^ at.L .
H '/ i d  ùil a te i& .'i t  d i e r v e / t m u t  d ' m i  e fi o c /u a .a  .
^tt n / d t  t i l a n d j  e,n n  /}iayyie<i A vec  û U -ie -i-u ù /iû  / i / i tn /M u iu /  d ' u - / u  & U c u m t e  d é v o u é  
$ tu J c  <d i d  i d  c u tc  d e J
dfçtulc ûslille.lLlLji iù-uu &/L CL-ijUtt tdiTie .
'd
fy u u y  ’ .i d
i i / k  de t l o t t  -M iinitu ml ûx
U
i M e  c i& f  d e  / u f l i t d t  â i c r  c a u ia lo iL t
C -J l të  C'id-i/j-n e t  / t e l  d  - {-cd /L te  m  i-c-nic-eLt
■e/nù' M iic id d ej i d
t d
truie-me// i ù cd
e^t^etru e t/tc ii'id /tn u ,  m trJ-cicyiit
(dw â/iiciesu -ie i
eit/CL'it/ a.A’ta u ï/u t d fy  ($ . 
C
d  û Â ü C /llO io C
(fO-ûtùtJc en J tc t  -h e ^ t , / i i i i i M  en n  m e u q u -u  c $ . 3 .  e u /a -u t^ y tA i& n u  a
/> t x . . '
o n u  a (u u d i tJ  en  n u T c d  o i e t t .
/ / / //
u t  t>n {>çiffLoU jbt'iiieÙut etcfiai/iictu on tn chtâi/ftê M ut et&%ie/u , toii!
üù.u d a.i.'t)uJieJ #cfirti<nu en cv&i -—----—— r ■ ie CffiUiutvnt d é j  C/IÔOÏCCJC eu y/S"u é îe ts t lt /c fd  
'{'Cjltilc en  Cuuu oitnt ni-ee / ic n d d u -f iu  ,
4  / / t a  t
û^ida.u ittt-ii /u*e U ü liane/.
■OuÀ/lli U\u<lt
'Ad/l/jü de  
'm u  Au ’è / o t j t  d u  A u  de  ( ^ i tu t jo / .
‘tâ/ievaluA île t r i o d e  de H/l &'■pool m on t t e .
'btd'ciu u t t  a itcJUct fàiofu . fatfmn&ndeiu du titûn dejfd/oioiLjMi à
%Lê ctrn/i ^ d t  diû-ùfe..
/j  ^ . f 
tftlu t en c i< jta .{ -/uttleii I n td tJ  fa c U tü  a.ijM il A.jijt(uCe-uu à  j f .
i d  en ÿ /n ilu  i d
d /a r d .vevetu
ta dece J-ccaâl-u ( ijijfiU tu  j id
tnü m nmA.it en ueicie
é-ùAnJ-H en  M et éiaueA e eit<e ■m&'uc/ot eu t/t/tevu e t en & td , û.ijeout i/t/ieuté-iui a é îu 'Jdu re
le,-! d t i  e /M 'tic /t d t /  -tii ébc/i/-id/ttrd et d* t/-tni û/ttmd /otyic
u j  û bu fo tt , m m tc J  en ion f'-tnitteeel d t  U eti/U .
hC ci cn iiti ^ d t  qa.uâ/v<L . -------------/ --------^ -------------
$jûutun. en it/fiU J  tjic/ntid. ùnitm deJ, Â i-m M  ete^/ee/neniJ en  .ktttiâia,/te d tr i . Sffnnt
/ — /  /  (-
.fiM < </ "u /lt fe> $>ux . Snanetnia a dûvii c$_
o n  e u o i  u t f i i  - jeu n e -a  e t  ■ n is u tt , t tu io n  u  m i t U ^ e n t  &<jû,n( a m e n â t  t u  & ■',("*à  
'Hi i d l e u  et cû.(c ', e n  e t i n i e c /  f a w u  f ù e / u . %tnone a M v u é f c t o i ù t l e d  jid A  / / ' d e  f fe i iv ie i  / /  <?ff.
Iy/l it>ei./leed/etuc eic tc  (LcuJJt’i'iej en u e ic tt, . â/jet/ut a/e/ea-lUttu a. 
c'tn,UjtLa.(dc c^iû-eieue ta.JJc nwc j i td tJ  euiü/iU eL/y-itvittna à  {$>u/id/t*d
H ftè tc ù /
- l/’I/U  q U i i / - Û/!ICÙÙIUV^ -
faûaju âutitjLOc .^ Je /ued et tta. cpllI ul ùii iWHLciI, eivec /û/ûUmiiùhÙ lej/ie/euJeJ 
■iïtlutiJiv fini unit /eu •Ji/Luu'ut en etci/et <jt mi ei/ljcut d  bout ion ceeuJtni 
doit dcütu j-a tneti/n & in it
ed___~.l(/tud tt  fa tHL^ vt , en/ieiA.tu. Âdicfu. &f d/me ti-tri
A J . Jûû.
tùteiiUC, jêtLLU e tû lr iù /u ù u ü  U /eà-eU M  cû-tUee e</é J itu  et/n
JiiMut en eutjuit, M l j-aJit &.ei tû-Ct t t  à/newil dej /uwit-uet/ eiMtc,
ij. m / l in  tja.ac/le. J y /b u tü jtjt/u d e n n  d tu j'a jiùdkcV trliù tyi du ^ /da 'ect. ti 3 $ c S Dû
•ie m w u ilcU  -  <i'i>ŸitieJùiUei/Ut eû- n i /L ^ e c r /u n d c  /jltz^ee. eu*-C tt^ee.
IZ3
'tutdul j ir tu  Jiu lui f t u d . ( î/ùtil ctufiu a. ajy'iMtüiu nu /Ju/rf^i/L j
’HieUine dt (yb-tf-ctcidctin. Jt-S?' -?/
\j>t}U/tl Ml OAjMt.tr - (4L fld ltu  IliULedu e tda ta , <li(A ton /u ed  dicirl-c i
''douw'iiMiG lejiHühtu.StH/iU le h a u t  d t fa taet/Le ,<r?i l t  tefù utu-ciÿudni ■.
.Dem f-û/ndji'iMLtu. Mlmuic/i (fl-adt étéh Jtc/ieJniiu-tdi etc. „ t i '  Je>/.
\'ê-HLjU Ml OAJUil et iM/MUcf Mlh&H-îtfiJ OMtC /ÙtJ .tllftlj/ etaUMlLMlt?
Mtjijtuj-u. / t  fend du tiu d  u-t ticvi/eufà djH/A. „ i>/c i.JJ\
1 0d.f1et m -vcuii-til omc jtdeiu.au coin . /Lt lt / iu d , jatlÿuui-ltjùij jetie't'tu.uû, « ?3’ lf
\§tfu/tt C-ll ûAt)MLt &Vtc ÛVltM-iMlÜ ; JilA le tteed, du tôtu ddmfioU :
! C • • , ; 'et inftzd/ duutu. " Je)’ J/ô:
'é.llaqcu li/ifcuUu J-ùmu. itldj-uttii . djf-ûduw t Mcii^iasit. Jt.M'l?!' i
! td  td  jiej-ce/nft de fa. tltuœ du ‘dhtaé. „ t d  , ta'
S&H* i l  Mil Cftl/it m viM-UCcf /IMC Hllddll/iiïuf l t  Jln-Mieilù . \
\$tuue ait la. feu/jt ■â&yâ.tdfce djhia . l ÿ f ,
Jûtt/u&u pvaJt (Une auuMt&uG tt/a^Ut/cst l/tA & crcu-M tde, taue iiate/u '/usif-c
g/it te£<dft iuoa^cua â.ajc J u n u  d'tuiu <$tûV. dtwu e^intfft IciuM . 4-
iCn J-û-cu jul&f OMtc jtudyiuJ jicurtttci etâU-usinacù njta-tMJtJ ati laid] du 
\£ùiitU , -Ces mùinej yS'Uiieu jtue td j-puJ.ua.e . ^J'f' t-ifâ'. /. /  f à .
'hnijc d'ejfjt -jurteî f'fuiïtu <utc ^ .tjiuiej etJitt-tUMJ td euÂutev du€U d tuitit moa . ;
J lé je la u u i , tau  le jeu tji&t^ut ,-j/tL.i/U t t  -miu-ctuvu </ua lt jtted  .atu^luiueiiù. jfjû
\ 'é-û-ci/tf. (L fiuLÙ watt ieJu,eJutfànt lt- ItiPiii/tfu de dtmtn d  ûjiieJ ddlûfu. .
riitnilu Jlul tm  / tu d  faute trvnur)it^uû itJiâ-ttJi/tJ ■ ïi-U1 fdé' J jô
j  otde tttyu. u t  ûdtidLM  b u  cilzht oi-JciAt ($)ul/uU£L  ^ d  /u ^ c U a .
étlanux imidt uhjlUJ-u. . dlim/vlicJ et !/a.ld/tej dm /iatU  dtoU utvc jû-ict. 2). i ÿ : • (  o
t'd cavuu Im ita  , f/dô'it ■lllliûtu .
fa.c . Jt/inult du v-tyt d'fltyft du dut a,t ébtLWhwxli..
MjM it _ jàiietc&u - it-f?tedtitlû &n tWMuid. a J'jl-uiiHa /iastdd
$û.c/cmad t i  !/y<dMiiÂz t jâ â , tù  am ie l/t-cc lùi
idlté :. -la Û&u&âut e t dm if J l '  j/ae/iMtad1 e ta ù  A Jtu/jusUsuraut. u^/u  at&t , 
[jû-tutltiute/ j-mit tji&etJ la cû-tc/tt .
j ïû_ jUACôJ
\ :
! û^-ûnt/i ^ du  ùenlit, i  ^ ' f---------»
^ûJmÂui -fte liu lttl iai de cattu . Jèyuùm ftM it t’a mm u  de tc Â a .d c
&mc aui-iui'ri&iiC en •teldt^ i t x/umiiûilà  de Idu/ Jtjtui/i-iej,
é/de/eu. iŸ i0'LLJ<)u t^t-tàüiitcbiif taiie J-co/u 'i-n/iltAid^ijtu, ■ $ttUc jicU-envi eu, un fan/un*.
\it tiAte jl/iiwiu. j-tnit Jû-eiJ de/ cuditJItudlej l t  etilo-itiej d t âa-ù âjjiâuu educhiit j 
'tduü t t  des toutes d  adm datte* .
'^ iùc ttMcMu e^ej'ct llltd^iut , J/i^iatltuni de la fceijt mtrcciet d'ï^yu. * / / ’' " / / i
.iA 'foâet'.l d ' t m  jeaiua , Ju teu, m i u t\  J o & iM n d  -«/J' ■</><•.
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■U-UUlàd
Â
d o Â û e n & u i
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d e  dtceJe Clû-iÜo- ’Â.eA te / i d e e t ,  M i t  / û / n d e l  f l l t  ekt n i  t , \ t :  3 #  m u  é î . tJ ,  c('î*  ibeini / f f f  n i d . ta*
É u J c  d .l /n a - t .u  a i  i u u ~ e n  v c u n u i l  -fiCLii/te) e t  t id i /C lU ld i  ti f H e / i ,
. . 1 1 1  c 
y /d H e i L m u â t / t  e u  û i^ .  f i n e  de. i ft& itc ù  t t  d e  / / id J ^ O À /^ u  ,Û ^M -e d  d l ü / l u p t t f  dli/a-CS) io. 3 / e\
-Vf " r J  ■ /• *' - ■ ‘ ■
'■0/ldie(CLi.;ie _ JiU, v i t l c t u ,  JUA M U  jtd d J it-i U jl /n M U  , M L /lttÙ .O .< lt M tC  l - M t / l ÿ th f i i  \
■Rû IMPER. 6ML0LUS . Ü tu u  le  flû-Lct' ioiu. d t  dùllLot JlOA M  i/ldMUtÜ.'
. c i  e n  cluj-oLiJ. d u j L e e e e j  de i / i s m t a u  .
'& L L  c/iô-ut en en _ 3 m l  e r tc , / t  $ Â .u i  Jeu la. c-La-iec; de l'd e itie ( A  lletAje avec tv / J o u l .  
ffifuceni le /j/u c M  — do te C r id lt’/ni<jc i/U a c A n t ( J ffw u .^â a A d e  fU n tt^ M o i c h o -je u /a  
-fi-jcU onc cti-ee u M U -tâ s ie ru  c i  a i n t i n C 'n S  m l  'u lo e t^ [
fdee. iviu
I J
cffimiuau de coimk _ lejuujje omc juiitt/-jvjLU.</)ieJ c l u t t i ù  vu ceded^ .
onuem d IlMi/cun - iffl-,VUlte. tlHLlA'll/lU .
tn^ K/Nie'iil/ yiûAstJ et sa/iïntrnte d  Mit en-tiWi/ie .
’iuu a.M  - i& b/uaf cAaajce.
. i d „ 1*'
\$ £ tt îdeLJiu te/tfùJM. oVdtc - Si fi0iüa>,t d  m i
U 'e e  M L M i a i ù  d e i& u  ■
\ t l ~ ' î / L a i i i o - U  <t i  f i f l l e l i i d û .u , -fü . t tu e / ie  a ta. m â e ? u , < % y .  / j  
d  e d  -  l i n  <znit>t.iA eii/cc e u i t - / i t 'a l e  e t  cun  e lle  . <. i d  . <Vt
e d  e d  - o k im i i c -  c tu c/se f. sfci/l e id i trc/fuM  .
i t  t i r  e lle  -  Ja d e  d i t e  e n  le  ^ i u  e t  d e  t u n m e t u  j ' i t c j e o e .
% lUc c d c f i e l i  -  -U im e  t i t o i d d o - f c u  d i d v d c / f e J  d  f f i e A  .
A) i ù  '  . t
':Jû.Olu  - Jade iUtc im t Jiuee de intmi&u- imndoiie.
Sua. âudd/Ley  — eu*c fu jcv iw itii, H/iiun&t.u'c e t  ol/itM ne*tù duxAJ.
é t l i t  iu.teJj-Q.JLc. e u  J J iq iJ / i 'L i .  eiù-ec a ^ t a j i , ,  f u / t - l e  , eü ee  a  cu/teicc<<! <t d t  i è / a t f  /e O A  d e J
â l l .ô -0/i u  in c c jo .
SçuÀ- hD lud  d /cM U euoi  ^ A finnee e t  -J fw n tt , eoru fi/rtte JeiÆ JeeeA d trf, $ . à c
'due /ieWu„ d t  foicc-le/ il ef i t i l l z /  e/n Jti/t/j'ielsiLC at en. .
-% u£ d& M ieJ eu ir t-h n c c f et,Kc fciuve.au.ejc a ,t(a n t aJik.âAdànu d  iJe&Uit.
\~ s T Z ---  ■ ■ ■  ^ {
\SûM .toeie. jiCuM i en  tm e iu  H eu e t -Ilcm  c , w ilc ic ta A  ml ecaiddt. 
c fjm d m il  u i t  ovale en v c t/r ic e J  curtc^icw ceA *. .
_____ 4 .d  ‘itltacu-Jet t fu iie ^ tM là  t l  cu teind cc#  dc/veAJ.
'■ntt Itniede. n i  iC d i/ù  , JitA  te cû-umU.1, m i  c f j  m
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jft'die clu fciuJ -tient to-cÿi dt -ta '^UMitJJt cU ü-d/yiet tjfitt-
d____ d o c  m c ê t t u , u ii e d lf it t  JuiMIlc, d (J  û^iotri/taJc td  ûltJ -/u-tets de ttüieri. - d u .
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.i^ .lC 'i tli (jiCC Ji.^ i CC C eit .
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X ct '/J ltlc .L , XitUC UKlcU  IC X tM J  ffl/lLùl> v in lù  A4ftC M flie-H & tW /U  H î l ï ï J
X  'i '
<liieJc cJJULieJ Ame yïUUoJ &c -fO/ilullcJ? ,Xfô.
Uü__  <Æ" d/Cet lt M u  Ci/ OttcCiaJcf Ih T
XJjuCZt â.uu<c A uilcj cl tu/ee fomèCà /
eu__  er/ udtcc , ?aJ.
td  i d  f, //SX
Cd _ x d i,
SaUc éUjcttrcj e d  Jaiu d u tê .
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ïlleletlleie ûU 'ÙléelW.
ix<
ed XeU Ci tn<L, LtlU CCfUt f liZiXelC en fe/Cr/u; Au /Uetici-i ' twet catdA/u
d  cul du^-tteue cutts-tJ x/tM-thnidu d d n t  iû-icUnutt. -^u. Zi/lU te t. C / i. ùt*£  ^td
■Jâ-Culi -filditlloU dt fro/t^ut d  S I  if?S.
d id t  u iid  J-u n u d u ^ , un tu.<jU JUir&ut (û ciû-Ljc fcdctaJc , m ln u t a< dut-u 
(f t t  nnemeiiù. Ma /  vend, j-aiit uu-c-IlÙ uj ujulj .ïu  iïJK dllc Ll.L! / '/  ^d,
*Ôi fU dt j u t  r^ jaC d  / dlittna. u  3o d-ktinhe _//// fiai lu-su nu tu
Ljâ-dtjMf d ld ltl .
k t l t  jd u :  ucllJc . ïftU & Iffid, d u  ûU-itme-nû j / y ÿ iW ,  nu in d c tu  , u n  às<-J-d ^ t ^ u .  , ï û ‘ 
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'H ld l t tL O U  ijc c l d u  c n u t i t  u n e  c c d d c . /d< ft>
//que ciuijitj /td/LéiltieJ Û-jucd diUi' d/’UueJ d  iciit -j/o/uulte Mie tiuctyitc si i ;
lù/itiUJ jicU-tnh icJ jim t â.u&//ecs, dev tui£J 
■t/i. ia.juicdiij<ioiit, /cj â-titlu fpuu/ttriuu' drtni*ui-'-Jiid /’iïii'/nu-Ji^i d'ee-n 
d'uùct d  JÙ M/llU -te Sûdé-iu t f â d
^d/rnu Un ■ind/dû.tic tue cmtu une ctdd< ■ 9-<vuit fu a  d ^ éSe-Li/ier
/uutii-icud dt /a u d u  ‘ ^ /d im /u u  duca.u. i <in J.
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', ton /n d ^ 1 ■ 
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t f f- c ic in ic h  d. d i-d c U -d tu  t e  e t  ‘t/a ie s e e  ,
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l& td.Ël/L ~^ 'u  et/eide, ci/ii^'ctidvticùt (L/yau/c Jeu j-a / i t t t c . .d u  duejuj. -/itou t
i/lt deed-ut eu/ lc c ù ^ . de SfaoH /idfo-o/ e t  de fflt& tiy te f /Ôcé, / / / J  ■ D. j d
id  nunce Sujet. cdueMUcsive d i  (fffcioiLjia/aa d  de d f ^ / n / t c l  i f /3 .
eut eu 
t
Jatte û. esia/Hdct-Luliu ,joa. e t i t ld , AeS Æimef e t daZct /
cj uii-ee Jca U ten d ; d u  -i/iuueci . d c0 ,u -/ie o  Aisi/iû-Uc&e.
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/ f d f .
t a  d i . je  d u i u j  e u  Çjc/iL&tt t t i u c e j  , ' i e u  cc-n / i d l l & t & i d u . t l J c o w i i n e t c /  d d - z e e
' ' ,fleû-LLlJ i i i i c. t/cil i t  d c r i d , c e s fu  L u e  atdVLU-e de- -fc/tâ?iJ t i  Cù i i u r t i t
r..tl.e.j.ù ù e  a  j  f u t  d i  , )fu A  h  c ^ t o c t c ù  . t ï f U  w c L c d u , -fcJ  e u u c J  o n  jt/iutcL cec.
t
fiS c-: d  ' n - m ^ i s i . 
f c é t u é ü  f e u  La .'L û s iu e , i j t L - e U . j l e L o U  a i' f i u o ù  jiiLi--c</. 
floL  U Cdi.U’ù u f t  u "  t e  / id i i/ i , L d i  ’Mdolf-Coce. L Mi <?<■
„ $i <
î .  t / '  
,i 3// '  
/, //'
(0C t  ici ici deu te fdici : fu-et ta j'cu,/uSJt de. kÿyut, du nictccu . -etu<
eû-it/Lt JeusiiidiLt&c. d'h/ie.  c^ohnau l  iitcdicjLM ÛP ! /Id,
e d  ' d iL  iiieto tci dcJ je u n e s /?  J i u e i  cet àfede / / /< / ,  d u tic ^ û -u  â. t  a. eue/Je
il d t  a  t u t  A u t/iw -eiu .
___ td  -fïli i> hlu,u , eutl CHLjvt -jnCtslfLiu te? 4-uMtinita. d  un e  enclin mu - it d u n
-lit-ji/iti d t DiLtJtejdt _ d  ce /Ulu b&u couji d e  tu ôf-eette miditcLisit d t  ^-àj^ie-ê. I / J t
ce soi u’c y t h n u  etc djcicit-e. ^ecJ-di a it diebuj eeC/L e t  $c)ld/iic'lt
id  ld  /laA ^ ù u u  uîtZ-'nl/Wi/d? i f j ' f ÿ
i t t  ^ti/L Ù. l'fi C’L : Æs&ljlOsl fistule fid u A  /  tl/Jl/l'ItvCU-ùUstst tfU. td. d u  td cd t& j e d f-
^C Ù J  y  f t  / !  t /u c s i i  / / $ ( > ,  s i- e t  c & i d :  , Cù-; L f i t i i w i i e  j e u .  fe^U/s. c l  / c l c e t t  <jci<. < /c / l l e  , 
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et dcajc ôûAâJvsttcJ ùL&utis //âJ
-Jûi-n t t  u t i ù w u
4// L cttc J?U t e n t e , ô t a  J t - i m a  //V/.
ld  cd. I d  IJLtdl fatcd cfôlUlL dflid tii l/l-ï.
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iMtdiùc. d  d/huez’l t lw tL j -Ù U -  e tc  . UdCl CMtÙÙ- , t u u .  (loL jlL Û -tJi t t  ÙL41 d l j l t  J l t i  1011 
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i d '  ^ifiL r n e l e c u  , ‘à t n j ^ é e i c u  d t  fij.J < f-ira£citùuJ f i n i  de. e u t  d a u , - u u j / i f / i & a
%ccteJdi< a. dcicJc e t to lA z  \ MU l t  eû<-utA.edlc , Aa-U Ù l il jiu  m i j?c> nc d t  dciiL/c/dn
■tLcjolt i]Lthi'iilu e t  feu
i d  n d tc u  tuM es. feui & cû-UMicù., deSM i#m m b et ml athcié.
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/  ■ 1 a
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') i '  t- 1 ' sT~ ^  '
■Kz’ vudiu d a  ûjntLoitu.*. Meute/ de /a. me /iudJe ■ d icL d u d  de d'ddd&meetid
* / _ Héd
/ /d d .
/  -i*/. d t { ût  _ L f /d .
\ A uji y .  c /b . d  î / t ù u t u  /idÂ  y  a n  d m  .
\ d  ^  d  j  çj .
d e  niCLUtc d e j  c m it/ieL /)n tiu  oit J e iM /iiid e t/  . dt-UMiu. en  S d e tâ  /a u  ùs-teu 
\ d  ê b u ù n d y S ^ j u ^ ^ d e  l 1^ 01 ^  / u e m U i < <tcc -éduet/u  d t  déco/u'cdi 
■à l$ J ~ e iU  / i  ê  û  d  d  tycrtM.* de / *  d f iA id / f  6 1 . f f te id u è fd t  / a d ieu  ta t ia t  / iüa
! ivf. di f * r  - ///✓.
/  irû/ .j j ,  J i .  i t  l l d u / é u ’/M U  , ÿ{Ü4ldf?l 
W P telddu d u  iftû J e ê  i&MieJ ittLU M . S te id u c t d t d a d ie m e u td  / a u  $<$>. iv tr f .m  / * ”/ _  1 1 /3
y ù lu d i  d 'M id tû n t / U A / c i f i c t . d d u u tu t-f  d t  f'a d d ù in d u iid  /u u  fy, Æ , d i t e  
'  '  7 ^  n .n  d
U u  dû'■o-a /uu
f / '
bôûc 1 vm, ou
>ü w n à f.â ^ i.u  d ' J / c  \ é ifù m e  oàaA  -à â -d u td ^ . ûà ffl. fÊ-OA.yea.LC lâ /u tJ é u
d
(10A. f  oh
ifu /tM  âJ-piej !uu dfuoniddi&i dd,dùut fiasi
r. o , l f d .
/ r ' /<?/vin. eu i- i
/ / / J \
-  u f l
'C tdum&tdcôl ffà'dUj  JiûuL sâ. (/OÛA,ùiiû/im ,â&dèdde 1’addbiricud"/uufj.â, /v d ,  m  ^  /- 
jf iJaJiaAâ. . fJûuAst cdue/ilfraumi jiâA î l  $ < u jm u  d f iu d d u  fieu  j f . é ê .  t t / - td .M i^  /_ 
'O M lfL teJ d ' M ’l û-loVlU A  /tAA. c t/tjJ l S t â U M t  . é ld td  JiOA é
/ / / r
/  tnd. en
ydnit %.fuiAu>i m u . dt t  âiaA /u u  l/dfûA<]tau dfuM*< k'H S . Itrtf. t*i f *  / -
dj-dt/iOAx le ÿquàtüi tu. êt /u& m ui iiMJCce&vn cu<~ d'Ucaj /ta* ^ . oùd/^e/d,
S i i ld u c t  de l'a.ldt'Miajid / lüa d î. / v-û/. n i l ■
i {'d d u e  de la^ dtnètcue u^dlet deJ d iu c /f / j  dasu /cuàjvaddei// / / û 
d-u im -rlii <zvic Uû-tice /MU tj. S), d  % C$C
d'u /u i/ic u u m  d t t ip iu i d t  (dkiu on / f f j / e u  cfL u t « d u /c it / 6 / 9 .




■l'H/hui teu i/, c/o, tç o. ne. tu du: u  Jî~/
/«/. en
jtdU
icd cc uiu/uU. Jfluivi d  un fin mu* de dùtiïd /uu  
\^ /^ A.did^ JLMU0L^ iML fu ti cmi/itu /uu. j^.
''^ ç^ûtuoit -f'yi/Â' nvcc /te ih a d t fi 
'iftV-Ucac lîff-LL/ltùi /u u  ÿj, <$>.
d  tu i l  c t u d l û / l t t  M l M LCâtlCC * Û M lC / lâ tà c L i t  ûU  i 'â - u t c l o l  / lOA
m f
'l&tu •
/ {#1 i ? _
w')7i w'dllcdfi/i li /u u  btoiA&d SOtAHU . cd & d cd t dt. f'a d d d riiiitd / m  d .c î. ? fra-f.
d d /i-iiû o L U  duA l u j u t u o  d u  d 'ia s i tâ ç iù  en ‘d //ia .jixc . / io a  d t  (dl-â-tccL,
'\iUft-e ji/ribiact dt IdcâLu faù'it/'M-oni* /itu  
\<$)-Lû'4lg/iÂùc de cf/ut-Ji/it/t 'ïfécijtt.
$<- Pi cl - lk  foc (e diact'jiu on /  i /$ . cfôtdu// d t f'âdiômû/nd /la if j .t
/V tf. u\ t*  -  U(6
3  itn , u i f*
22^
-ddc/cU .o-u â tv-u  de 1  &ma>}tytit /tif/ice  d e  /jw itvc /icoldct / 'm l f  M . /  n d . c/n **  _ I U  f  ' 
\J -d tsu  occ J W /  eu la f f iu t - t  ,ù  l 'I d d ’Ü âù jt& L ddi .d t-m w d vid  fu c /lu
j i c u  d j. d i .  e t  cf. i'f. Ç/Jcii/'itntfiL&Le , l i e d ,  eu  f / d é ,
v id a A â r fn  /-CL&icfcâJil- é/ 'la .je c lù  ^ i f r i i c a .a i  j i tu  i f c e s -d û te  d e o 8<ÿc ,
teùmjiAM'iM -^ Lâ/i dj. db. t t  o. o*, /  ci-td. en  / / / V  
,f$ t duAt d u  âbectuu. . d-â--Iddc-jccA. d u  e tu d ia ^tù  d t ^ju-ucot d  hé-CCLdeiiue
d t t f f J  d  u  s  j  ^idÂ. ^ j .  cfb. _ if.c d i t l  A  S ia l .  /  ird . Ml /  *.
Ê L  id / f i  fld tt/ ïù l Ci.1t C4/C/Uù t t  . d ïù l/ cu  d ciM c e t 'Ütlû/J'ijj t^ -C . fu t l l c tC  tf-HCU
dû. d o u ita n t d i dj. <É. t t  d. S . ffU / / é /  d  f / J S  ]d u ( d  dou  de la èéea fe>o*Mmec. I d  ICctd. c/t :
/•n é t  f icec a
(y-ad fL â& icjiu  de. f f d f L c / u d  S d c /î.,
•e n o m  d t  dût d'd/tej jÏM  â/cducdc /d'd'3, cyteidutl de t'aJtûm cuid /leo t
Ô .  S i ) - â U / h l o l  Ù e i ' I l j t A . e i l i e  j i c u .  ‘d .  t f a d [ J - V / d .  / / J /
fû -Ù câJitte-n tê (M'M-uutU-a-iAz d  Zz W cotù: û leJ  cditlde</- id ittieJ  âlt /j& ve-vc !  f !!d  /i / d  / td en f^ / / / ^
j fn  d 'bùm fiL & m  / ioa f o - u u  fcLccc/uÂ. j u c d t c e  f e c u  ï s d  !  Ididi. C4i i  ^ _ /// J  ;
£ u  d e d c c ù  d 't i/ n  a/l t u  l e  à a d u c t  j t cU  iT t d d  / tt f f ,  c-n t ^ _  f//J\
\dStcte /ca la. tejtiice de édettu jitu cf. cf. dconcuid jcullù fiu Î A  / c/tt, en 4^  - //// 
p d c  /code û'j'tajc/cc^ icw tl fid-foujcces ucà de; c^ li^ Lcu duH ^ iOsl ' : 
yi-ùccjiuiott . od-cd/cei/ jicit dd. cu^c Jctc- tcint/e 1 v-td. c*c //&- /f61„ 
<dicMicJic c^f7tté/ euh/ jau if. dfyedo-t, thu-Jc/iu de dl^Jj^m /utd /c \
| f c u J c  ^ u c J tu .  j i c u  d .  d f f  1 Vid. c-n ///^!
'f t  dfy-û-LUj'm&tu d t  i f â û d c u i d . d t l i i i t r c t t/ . é t cL c ld c d d e  t'aM wiCLndfuut>cf. ? vcd, ou ^ _  ////:
f c / M i  c/ e ca / 'ltu  J - c i tu  d e  d h c a - t n u t t  e t  A à d ù  â  $ y c n i l ù ltiya .ù iiie fieu  f f C  Iff-td. d e  ////'.
$e ca-téc/cc/nie de dtfde-ut ju d - tc l  ^-i // J/ .  dleùnj'u-CJ'ii^ ji& l f.S .& ve.
iw ic  Hà te Ce. d  d c d c i l  G'ucd/ùc t  e t  éd ite o j-dud t 3-ùc^cicca . / i/fri. c i i  l~  -  /V/1
f (  / l'U ccj <à' clia.i.t-dc&/cir/t / S J om.c ct-n t j o i c ^ c c c c  c t  cc-u &#'&'/e t  f u c y i r f
'-(t-tUc < f leù iiltA M iu jccL i d . éd . ' /c/trl. o n  f &~ // / J
i f d  m cL v icd le cu t  / icJÙ oie d c i  c d u M - t n d  f  o t d i c ù l c i , d d d e c c i  cl<-
d'âdd&i-ii & i t d  fLCCi d. c d  ■ / ccid. üc / * -  /// / ,
'jd/'CQCQU Jeu . I tn & e/ u u t d e  t j c u ô u  -tou  eu e u n e  -/icu cun f u r t f ^ t u d  
$ lw n tÂ ty  dt U  tj£cM1l d e  ! t>ÛÎ. t e o i i  jUt/M'U fl(U d . d r
j  P'û^ , c a  f  ^  -  f f f f J  ;
id d n c v n û - c d  /ic-ui / d n  / f ? ô  f i a i  c f .  lUcc'u.i. c d h c cn - i j 'c io i id fiâ t  $. <dd 1 V-t?/, e n  /**’-  //6l\ 
'Mû. C fiuJicA a-ttin i d t  d cm y ’iej-oeAse . cd&mt. C4t /i&tirCJ J-û^ctÿûA . d  //<//. \
\<fntÂû-du ô t tm i f c c u  cd d . (0 &n . f t / J v u d l/ f i d i t n u i  d eun em tju tH u '/ ia/ i d .éd . / Vcd. ù ii^ é .  ///# ', 
l d d c n i t c c u  d d lu d cu . $/iû.J-ud& c4i d e d / d d d tslio ii eu  { dt/ jw  jcu / lu ^ eu  d < d l / 4-t/, en  / *  _ ////. 
■Jj'OLaJdlCud fe n d ., t t  fa. cd iA trn cjeu  d 'd tC j j c w l ê  oÜ-û-ùuj. y t-d tcce .
d ^ e il d^. t f d  ! -Urd. u t  j *  -  //// j
\ u id ld iM iu . t f - n - i e d  d ' c i/ w y  l ’è d l t c m  d t  I S S  If., cd td cd cû  d 'e -u tt-  M iâtducdcim
\jiat jj. J. Od-û-cojiu.. t t  j'ucllie fccu J, de.
■ f* cmAçytiiKMtt d u f e i m t d u  dhdicv-u d  de / f  XuevctA . l é f û
lt OUctif ju ii F. M. f  fu id d u  'fieu o,$f. ld c fc m i, /  <*v/. u i / * -  / / i  /.
ttjm u t d t la ia  . ÿ t f fu d ù  /,eu /'f/-ea /a .dc tmtfutttt # i / t é t  fieu leiwuoed1 
iü/iùLiifit,c^ea.t.^ f i i c f / u  f lài /  f n / f f e  t t  f_ ér. f  w /. en f *  _ U é i
^■eiUsAutnu de. f ’eej/ue eli 'fjutoi-e peiA //l-p /tlt ü/fi-oiuie. /£f3.tei/nyuwiu
fieet H- c f l  /  vt/. ou / ^  - f / f J
JW<fr d  Ju ,fleu  ed S l/u e  fieit tfeein d( f/ld eit/tee/in  e i J*. o ie
oà/nU-tëdàn . âtULccef d t  / e t/ fu iu in d  fieu. % cf. /  vid. u t / /à  4. 
J 'i iu a /u  de fd eue d t ‘jc ju ie i-i p eu deem feue<ftni , fuc/-/oc fieu  f  /t. /  v-t/. eu f *  - / / / /  
c^UXelt ’ de,' A /c feu eJ  Ht: û u tltu /o m ù n t th  fie u  cfeet-u H ei/tu/n Idf,.f.
Mioiu/ olmiu fieu l/.éf)- et d, f .  /Vf/, ut f 4 - f l é3
J'àcct. dt ’ A-/inei !S2 /  fiiet-lee fieu % tll. /  ie//. on /* -  / / / / .
.Xebi l/fü/Lei e/a ntigeituA f/jeilfieu u t / l u  etfue//ie fieu 1. S. / w/. on f â _ / / / ^
JS-fcee /ta  /et fs/idiitiMi ele / '  tlnu sou lâ 'de S elle fiu d td  fieu ét. / v-û/. mi / ^ -
fj/iet/ e t inàntu Mû-fiûn fievt f^ e/t/t ffe/V/ieoujf fuonfù. fud/oufteu ^  f'V#/. I f  6  S
vté /ù SfwnaJ aultili ecuà ft/u iuc $la.dcaf de/'&£àt'nand
fieu !l S i  fffiu à e  fieu y/. ^ffeuidtru . / v-ed*.
éll/à (f/ei/eéi ■Uueüeut M l/ù . (fid-diut dt feii/d-tleuid 
Jioâ f. ffl. c//euAe fieu é^- ffeuidem . / ee/tf. on . ItfSé.
iitJ e/i.nuoii.ej de Xeur/ïu fieu ff, éluexdott tÂeun-uu cfieeiec cceu 
Aeuujitu/ie 'fieu tf. S . d  /  c i l  f i-û/. f / /4
tlcdéïej ■âa-ùoo-eej . deitjej-/làfûli^ eeeJ /eu eoii ef-tu-fe/e e?le/d *tAie de c$e&i
Jco-iati f u d l a ù j  f i e u  % c lé . - /  v-û/. on / * -  !<f6 /
J l/ïu  /eu ic eûl/e^e de <Âovt jteu H, j/- éheleuU. / w! Ùîi - t f  6 é.
f  (ùfolle veAitaJ-êt l t  ilL^u edi '/n&niû-ou. ele/Jeieiâe. {feicûh/iu eù é^ ùU-it
\/illôâpu j et /ittenU/ fea fiUo-re/ hee/à. Mtù-ifiionie fieu /feed/Uf. / fd, en f ê - M éf
! é^ . S. i i '(fldjuiei/a de luuu a. /& Se/^ iû-ê/uijiu eût fe/iuee .
$'jlcht du e.ed/tût de jjuusot fieu éh-idlt/ %/teùruie. (^ seù'ifuj>''ii{L peu 
'^fiat/eJ Ü-t'fôit t l  ^î.él. / ved. on ■4 e' . f/SJ 
Jrfùvu /eu. (  ùmA eU ei i M il du fieu il  du (^ >liajîA hj / f  el // Xmm 
/ 6f J  fieu y/. S-mo/ul ficeldee fieoi f  dl. /vâf, i4t f &
t f t /c /o iie )e u  ^ je i4 i ie u ic a  , e tc  . f i i c / f i c .  p e u  l$. l t !  /  let/f. o u  - / / / /
f/ce  d e  t u /  A leL icù , f u iù / e x s / i d e  e t  -A tJ  e l / i u â e  J / ' ,u  <>-ieuuc . e d  f S e > f .
Avec nt-ta Lulm^eiej de f j l /e  <feeoione£ef .liiet/Mif'Uei'tu et faiJtiefieu / v-ed. ui
éîij i i i t /  et e/fit/eftm defientïeicùt 4)htdeii/êtfletcJff/lftuJdot/fiiu Ü. <H. /v-tt. ui f 4 ttf<f4.
uflAet /eu tfea/ione eù tfco//u et te Icoeieti du eeijvuee/-/iu peu >J//e>tt
d/ll/iet fiict/ce peu if él. / 01  ^t f 66
fe/ ffuu'i'iiouù 'Ù/ftû'Mei/iJiiQeüiu de fuMilitiÀ-iielce $ tc4. / v-eef.
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C Ld ’â-lfu■lâ-t iâMiA
IÂ A  'u-ffcunvej deuu fa 'kJiieri/ufiLe Jtulfttei JLU fa efeeleloe denit fa /diufia^ide /lmSU d 
itê rj'fu .â  a. d t' j^OJÙMC élw ol/c<rd fieoi tu  eiutecus. Qru.vmM.f&j 
<d  4- 6 d  vdiM W.ÂfduüUj ed^/-uexù^u ie/ù4 ifâtcAcs dlUMueiedis a-cjccù cil feen/ic. 
dt ia. /d/$,ô-t/i£j-Ll£iIi/^lilf/â.£(d-d!uCülid/it<)v‘oi'i<Utt ett da. mads-tn d  Âûditaâm ,
U û  v - f t i t M v u . d li& lte d e J  d u  ( fe im tù  ^ - c t i à u c s .
’i M c u t u u  f i e u  é i i d a  .td
. ff-tltu t-'U . ri * / . Ç fm i/i ^  td e jjc e j. ,
$fu(âitloma Auten.efe.uJ de S b lc^ 'u t ie itu m  ocdm ifû/ne fieu jfjffi dfieu/iû fieu dd^* *d*upuu.c
^njiUjUftv elurtA ju du J3  au X S B  jiècêt. 
JSEH. PRIMUf . fJcM ta -ftlfitjieu nue clliu-ü.a.fanu etdnio&u.
PâMPtflII ME eunc clta/âa-tonu, omfuui-u a. Sdde mi ////
u^déeu ifinûMU eivt'c edleutiü.tcinu omftwMu d  d&dtfwiee.- fieu cf. ïfcdètj’^ t eu /SJJ,
%-udïite de Ü-Htu’%.1 Ao-l de wieuiez d  de w^cutû-pve de. ! 6^/f à ii^Sf tinfamiu d dâtu/ûiay !Sé>
tg-LU du t u e U u  du cdûMJ. w-eU HMC ïen u  d n ife tu iu  d  Jfr'Ui/teom peu . déd-rl
-ÜHSUL UL (éfftf,
tdela. w idnd <r rJiC det-.
. tyû-ennfi * e d e jj-u e j, .
r ft&ifj de P-eiud Jttù e t J-teiticù dmf-ai/MU d  SeAjic fo u  jAeideuei ‘f/e z l/d  /t/6 , 
"y.  ,
'ijù-i/ie qicci/cu, / S 3 f .
luoàhu. eurte /S/ê.
e / p e / t e - u e  / d r t i g e . e e  e u x - e  i / A u à c t t c r / u  o u i f i / i u i u .  a  L j e û t a M  j c c t i  d i t  e û t -  ‘f / v ' u d u  / f 3 J .
uùt/LC &/u.â]iLHct i f  e.eiitMC'Uedd. eùjiceej & cmmi6nc&nu*i£ du ■iiW'iderftuya ‘a. J6/S, td/iueia
fieit L Û. H • LU.D. ù.ù'ÏTfMl d  Pin^ ciiMu fieu Jieittfueie uddeee/uec /*</V.
■^iùdû-uu. deJ Ji/miei.uu eidtc iliiu-âiitcinu, pmJ'iÂoim a di-ewe t^et fieu $eui ,ic/djfju /fàS. 
u-tfouL dt fa Stfguneituni âMC eddiLJ'&.eiâtnu I63S.
He t/fou ■h.fdi'qtoe. a.vtc ilfcuàa.àaiu. /S3S.
tjàûou du fiiL/it tyji£4â-ou Xffl e/MLjui/Mu ei~ Jl-mu mi ////.
y f  / èd/eU'de e t  U cetÛ diit ÿ ’Lû'iiecu $-em y jtji/ien u e d ' f s û  Ùti/ U i m u  ei th iu e  tu  / / / / !
' dt fa (^ef/Miia-tor/i d 'J e i^ /U c u j mi / / / / ewe.e èddiuÂciàdujieioeju -fiai $ a u ftt.
d^'veeiJieeiu dd^inneitmac ûtt ^eifj/eeeuç eute ii/cUÙ.eitihu //’Jf.
eeUui-ut eU fa. def/iff-f/ceoLU cte j^etvevcôu: iS3û T! " • C‘ / *
'^ùie-eAA e je jiu e ile  d e s  m u  t  d e s  ûte f e e e te - f  ^ i U 0f - u  e'MC ù l / i u û n â  r / u  d n i f t t o i ' ï u  a  ’f e u ù  / / / / .
whû-fjlûfiAu e/u-tuLje faem u-u  eeu cù iu  etc tel Meuse euxe edtÉcU'Üa.ft.<vu /6 ÿ  d
f^ùâ/z/u. n* $ . ^imf/da</-tneJ. 
DE KEBVS PRAE6IAR.IÎ idicutie. Mi/ueuu fu u  Jaco-d
1 h f iu<ou
ed'&Utûly t>n /  S  / J.
2 2%
C I ' Ù U ' U û L / L l ü l c l
H  /fb U Û o u  g te  et) u t  / S 3 2 -  / S J ' 4 .
'.tiftA û jit.w i.c/ de i f / iu  u fi/iu  eieee e i/iu û -d te - /u  / / ^ / .  ;
.JUSTIMAÜI INSTITUTION ISII .  \
mÛÙICU JUSTINI/iNI ISSU ;
É'utûLU  tcc /tificu tig eec u-iil^onou. & tfj-ade eu  / S S4 .  ; 
AWILELIUS Avec tld  eu t i n t  et u  / S ?3.
dt u d e u  de f  a n /tu e  e lu u  tè iyu i/M u  d  é ê l& ttc iftu â  m  / / / / ,
M U  HENS/I B t ü m  Ai fYLVAM OU£!S eUxe o t/u A e it ia u  / / J J .
édi te  d u  n u f t i d i  a-u -ilû-limc/  e it/e u  m u  en tie /7 u a e  fiâA  /jeiid ta icm e e t t/eeen S / i e u  U ' } /  '■
. , 0 - d / i n a u tn id t  d t/û J jjcû -fj'L iiJ iJu jitf- fieu i ^ ite t/e tio f'iu  3 e d u t I jtîô  ;
d d l j - c e e  /t,ttveâ .ÿeu . f i e u  ^ /jâ /iiu d  //< Lûct< f / / ’/ / ,  !
i
! yflâ/ïLLU-ôUlj . ^ âleJ-JaJ. , j
'id c  e u  e t  te /ie ltito ie  d u  e H t t i w i u i  d eJ e/iûJeJ t t ir ie u ja e id /e /  d t f a v i M  cU J e u d ia -tc f'/Î l/S d '/S /J .
Il \ ,4 / t ie iu ee dee tjL ie itü  celuf/vu :  {A i .J -c /^ i/ / j - f /4 .à l^ - iAd y /d  t t  o J ü t t t  f j û /  eue te e n  /S e )? .
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^ tiittn 'ia n t M tvum  SûofdasicA uJ d e  dl0 ÀM t.lct^AûÂ'idtcoU  d a il i  tv>tt fiO A lu  d e v a it jcâ4fùt 
a ci/tutieA  de/ p lu /lh^c/ d m t  l u  dts</MU <nït tfi: ‘fe& tù f/f<dfe.Mi. A>t<//d&fitdits les /d its
'U .c& itlu tm it  de-: JitiM j, cfteAm d t d i t i i te , ^ tA .û A d e ti cfo>tcAi.,Atùi'iicmi e t ^ mæ,<û -c/lm aU PuMf.
lltr /. n #  $  If i  %.trà J>-l/&i'ncn'idt /  4 l i t ' - / f â f .
^i-niim-Cunt M w titn 400 fioAMU f a f t u l l j ,  -ftcuieo-uft eit -et d  'trU'urti&uü
f a j j - t .p f j 4 .a . f lA u f tL e J f i tU  îhtJJiZe A ifu , effûtÙ jd, $0M UtAj'i‘U ldtAl ( b it , dilua** , (0>U/-/ie tA. 
de A-teJ-de, d é u ^ j f u t l f  i t  J iM o iitlti ^ ,
a-thnM de
ôtgft éfta/nca.uc !S U  a n tiJ 'tuu .
Mtuzt frtMMAtii 3Sû/dti4'ic/i&!\ ij-MdêJ dj 'û-cùcâ du lëî-rifiJ d  $>ciiAi 2F, vij-nettiJ t t  
iïlMfiHlMltï dù,tU.
# <f S. Oene Jt'i'iglâ.Ut /// 6 -___
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ê S  f. %t(Ae $-ûAl(biida.ut !/f / /  â 11/rffût ou.
TiÈêftdnt bnm Aini. 3û û /U a ttc A t/ d t diA nilùitlli Mn/M.Mivet,ùs de ^ â t i d a , é/teo-dûte S tic -ùcû ia^.
n# //•
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$ in lj to i .â 4 it  à t w u f n  S f û / t f a ^ t a f i a . P t^ 'n d tÙ i, / f ty iz tm tr fiù  û j - f i û - ^ i a j A u j c M  t l  j e o e l ÿ i c U  f t û i â a t ù j 
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,-Jnid d u  fd M ttiu . ^dûcft i - f , f / r f. /ni 3 d.
u cl f'/ti.Lùà -  f Â u  d t /Mlzlû-LltAcClt d u  2)thitUsCt - iiûL meA ccih'iiye <au. tciÿiudù.
ffùifutt fidcU-u,oU/ e^ -nJa/lâeitcenu ,$tJlû^ -Lû-c/lcU eetittie ft/j-coed/ cuit vLtfe -faw/uxit
jfa  dia-cà.cAû-ut Ce ftcu ^Ja ^ i aécù fa .o tt feu  eot AlK& h iI  J-erCtt/ c fue/ia^it.  i ^ o â i  ■/. J 'J ' / .  f â '
'eCLtt CL t  ItlU/Ce. - r T 't<Z(dû.£é_  &u u û id  d u  ?&c d e  cJn#cc?t£ . 4^-ci i i tc /u u  
de kcuuc oaJam a jctù  fieu eut vont tn.rùj'it, / e^Cui de la tAfiadau Je Û/uca* ecCau-u 
\f-icu -le f tf tc J  tû-uc/iasitl. $.u la u^e o-fiJi/Mu. d-Mil daeuduj e t atej ta/eeiec/:-, loive -Ceuycu. 
’tmduLÙ. fieu dtcuc /im w v u  e.t daAt/ iajeoedù. Je Û#itx< de-OJe Jot-iilte pû-cctaa
ûJaiedjA . 3mu & fm d ,  cU.jteti nuccytÀ aennmeMit m i  ena^e. é tu t  ex fieufjajc <fe m ure/*
a.j'leexJC&i'ii&nt d o ju  /'ea.Li, {siûià) f>. ùD' ' f- <//'.
çlëllûaa a fAucA  _ dltUM-ieA du  Iteiu é $eLc iw?zehi - fwù <0 au’akAxI. J^a.uê/u , te uvaye
\^ewtu dzyjleM ieÜ  üâJLu , /  dt-eiu-je U'I f w i t e  derctcx VOU Ce /a.c jeu  icÿtteJ i-ieu?iÿece ÿ<u/y,
ej'lid'eiA teitrmu. i t  fieiatcs nisiitÂ^'ius dm tl £ej Jtfivmitd/ <f{/LtAétant dcwu £tJ nueL^tt, JetnJ&fit 




eetee a /'Auoâ _ S>eJ4ceon£J d u  eJiaÙeiee di tu cmu e.•trÛMit eiu -inctuu de.
'Hiûiltaej'ivu, en fitUtl&s e.OLwtdteJ de , &J tUcœ-ut du eAeiteacc dft/tc/ceeus -éeveAJ, 
cAmiioi-i jtajJ-euit deuu d u  i&c/u*u ’HU Cù/ ^ lcÙ o?t afLUceté teizt 
eieviedeeed-ebnf e:eJt feieeeût c/ieuje . (/fùtct / .  j j e f. l à ' .
çIdJÂû.U^ J.J-.'âuÀb___________________ é^ MLeAc,.fvu/^ dduLi-./erif, iiAtt ftdeueeeuj ^ie^ ttù
v-hJùaj et cm jtteimti.dci fuemoti /ideu?, decue /'iecfu.iou eteu-u cm cetai^t J-emt a-ccecftM a
AvU -iiotlé •Jcùtj ■ ( / .  j j < f. H  c
Cf.
■^/eiMi, J-tnt di
clùc '. â / AllLù. — yfteA^ i'LeA etc $)erlffo?'idt _ $ ia lovait p ia^cu  a. jee fiaA fa uieutz 
'ntu Mi-id&iecitiintJ dimt fa wi-fceÀA -cet eii fietiw'i^. maAetu Jinit â-cceÿus 
\eL efzèJieujM Ccer*. d t cej feidteueJ: eeu Ctm v-pet JtcA. ta.^&c<x efe/ trt'Meelccjc, /ad/fd> e t  acc-lte'. 
meïA.d/iebitdut, effu/ a di-tf-ûtè , jua fiAmninttâ-ue /(UraÂtcen'itdeto-tv fa n-eed , Je atteste coitt, 
\^ ïLit&!'isilz dû-uA ceWUt - du faA.je . -feJ <e.û-ife./  de.ÿluIy<.uS feitcditejiù. ( -ftlÉe) f . // f < !m ôû
s/
ç /a Ju c ^ -t A . . i ' A u t A d e J  iftflds de fa  r / M  _ Æ s s  d u  -u j/tu jf. Ja/t■ t e ^ t i e f  -/dm1 i t u  
{• d !.'/„£' li^ Ui j e u  lily i/ltlw i l  dej fû A j tu S  f i  C-itA tè de /tü /li (A i i j  tû w i, d u  fcbltje, d  o. c c lu s  
J-CCLL/-US d  IcvtA. tcuAS J l f l à . i î t  tj4.tM tO-c/uAS dmiùrLSS jlâ j. ftS ic u a tt /  d 'iu n  cAÂÙ tU l VIM-MUllf 
tiht.iZiA d o tiu  /d  ■tiuA , i s e e c / a u e  fidÆ te f f& î /e s u c / ia t iS .  ( f ? / * j  /f. d d f L / û '
$aM !tau_ à _ f/i uU ' -  A c e  /H a t  de î h u n i k  ~  Â ï tL t ,  êe cfrGra.LL eù ’è-iifaftptf e t  ta, cXuotve 
d&J *41/tes (d d iÀ ) i ,  b J c f. J S \
çQfieelu d  f'A tttde_-, d  iuiu. -JtfLùt /uMsU — <J<ruJ de niapitjic^u.c/ ûrnAttÿes, est
cm .'/umt-'H Jeu ieqtie/ en tijiesc^ct coi'Vt -joriwivt f te ita s it tu-i j ’&j^t dt 4&u <feiA Jei iitè 
j.ecfin:i<Lcim â'cutt e tt/tu tf et dem i i/toùi-i ■ (-fâife) fi’. /• //'
t ( '  C
df
f ^ L u t  d j 'h u i M  - d e  u t i ln  J u i f  d u  etc UU.lf.fm — u n  fôiL-t d  tfldû t J a  n u /o tu  d u  ta c  
_ . . ' “.....  d d
J~ u ti/ti-n e u t aqcte -f-ieu -te » ; /  u r u  fc iA jeu  v u  d-tm Âsx  ; d e / fitm m .e s  d e u ts  u/n ceu-ud ve ti-m eu f
d  •'■Ml McO-llU. Kdtf-ÎJe j f i . t d 1 f. f / ( .
&W ùi-u  a u  etiUJtri
Ifll itnceA t de c / i t l t . / î r f  h ’
<  Un J u i f en tliA.lcVu ttJidiotf'& nt fort cÂ tvûJ td  êitde t i11/ iicl / D i é f - Ij-b1
‘f f0 t u  tic : J t l a  d  ipdioU' „ 3 ! ‘ n l(S'
u J ‘îA .a . II e'd „ i d
II ci(A/itu eucic Htti i m / uàj et 
W iâJet OAete dtlleJ.
d/iCitf.lLu. avtc cterM idiitiùu ,  eiu huIlcu  dt 410  cudic / .
U itt , e d ,
t
h » id H id
J h h / / ' " M<
) » % tiûj.ct cvi/tc ft/rn t uw-tt.o-LtA ( t  j a / t n u ■ / / 3 } ' H J S '
u il
*  j
y/û'âJL'C d 'e a u  d-rfc c a / fa u  / f i i d  de fjt&f ôJlettu. « e d tl i d
/ tfo-ûcfuA e t  y i  â/nd/ c u A u . „ id h U
f *
/ »  ^  
th-i/'ie eit àâxJ oAltcs.
i w f i t / w /  ÛA/'t C ' il Q LL-C d u  C CAttû-UJie d i  tuàif-ï/U.
< id (\ i d
3 U U id * i d
II ÏÏticUti elci ■/nètceci. des J-et/îc-'/îS. td h ca
f " é'hrcfuAs. /AduSti-a 'i t t^ .Â sn c s  d oaXu s j /n /m a t i t  cm h ^ i tu ts tc ^ e œ . II / / < ■ U n c
U s-tu et Luu ta c  cu'tc m/n-ila.jj'ius. h U c h 4 d
7 / ) b /u iù d u  au  r u t tu u  d  em  fteblc .  XeXies e t  /eï/tvtu . „ ! !  ‘ "
J9 (
7 (flm xcj d '/idhes e,t4-uù/-<m/. h t d h i r '
J » ^ lO jn d  c fid ie t d eu u  &J -mfiitafl'ii.es. ti 2 J ' 11 i l '
t n
/ f  1
c ïfcAœiu A u fziect d c u i t  -j'ictt/tt(if-/is. « M * " 3 S \
/ » % flû te d  ed.li, ijtûj d /lfu s  e t  ifcAùlS. <• U ' n 3 J ’
r
) J
/ / cffil f  t.u jJi ûi.i.e c.<nidtuS-/lsnf d  e.1/11 -mtiedt/n .
i i f t a l t t  ,uu tu t q îtJ  -iffc/u.4 
d
h
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OlU M ù) dt d tjjtl tfiù  ditiitU/,
a t l u l ù  - S a  m au-m  d t ta. ^cw iclfe <%£A/-LÉdtad l i u  d t ($#&£. d t îffte  /■/._
m&ù-tm, dttttuie ftic-J^Aute' dt tSidijeu dt , d i% de te ($ta.tom* u f c^m ue Jûtu te -umn
(itta u ) lta .lt d  juùjt cU ta f>fi&ntflÉuu dt fjMi&u -fieu d d /fa i fcoia.dc d.Cfâc f.33
t a u  a 'MUrt-Mte — v-inj!ut/'/-Leiu a Yjejie<* w iû it m i /JSJ. é-/i epstr^-ive 
n/fU  feticoiiê t‘Mi tiMu a. tam acri  .  -jfi&A d  d /d ù l t3 tu a d t .  ^ d ttc j f ,  t ô '
{e _  {$£ dè'trf-/i/ii>L t AU fuxA d u  '/•/d iid -  Ôn a itu c in é  a âo/vou ta  A c w u  d u
m & toti, ftduJù&iuj i4ii£aA.ia.àtrju ciflteUAid/cml fucoi It ctefü/tt. d u  ^m id, fe/ -meiïeucù de/ 
'tiirt-q-udu, f<-eu S-0J-ûtt US t . d . f j '  t. 3f<- i
a  a. f  JiLtidc _ S tfitte n t d t cftfUûii - (ffem tit^cnarno/. Ün Jiafet -Airn dcadteà, -taiM ift
iMcU & Acu, a n  fciti^euédt. fiaA déaJMt d^û-cte/ /t. S f ( d  ÿtfc.
d u  a f'/iiLctc  -  (ftlid ie . de n iu d  _  dtbiu im i fu n {  d t wzeA , #u /-JiU ieuÀ j ej'icuidj
U ù du avec itri {JU 71 IL.ctu t^ ) J j J ‘ f. W  
t  lj fio t'w
(ucte -
'î/'û'LAoiid, #71 VO~tf Util?- - j i e t i l x  V-tU^tLC -dllA £lltjU(ZCc. -d~û7'L /  ^tO&é^CUd /uSc/u.t.L'U /dJîCÛ rfif /eiMj^Ùeà^
ta  teee.uA d  Ctfle tn d v e  . Sud te tustlye JûU ?le d t 'hrcJuJJ, dcuctie*/ f-uic/ieioU âtrcUMtf 
ta.c.c# iici7i?dM it- -iecu j yuAyuiùU. Se eu d eA ci/iÿ t a U y jïirf -tia a ^ a  n t-o u , / a M t  fv cico i d<u
d itiU  ftJ  ^  ^  . C co/iu d'aji, dcAjixf
( du où ! d . 6 J  < f, tfû ’ ,
f ia i S. liïâ 6 . f .  ? / ( /. ■? J r.
tcujfr'U #Lt imu j u i  vumi&n t  <!c
ftûA d é 11* dk^mciA 
f^lâAJœri /n/nie. -  J û l à d t t d e  ^jiudcu-t lû-ct -
(Shjded- é l i h a i t  d  J t ' J/û -ù  M ùi/Llfî#d
'7 /Û
■l'MArtLL d  di> ' ÿj-cuéadx (ÿi&î/ùùtl n d  . d /  e /t euJe/
C.mht cmi {iitie iê àoitt daxu ta mam^a,ucAe, Cui-u -fietZâ /i*tù jj-OMiu de .ydttou \ 
dcuidù /fa dvic /'cLutie ,ltJ-ciuÙ^tt J& û ù  . fi<u
ûlii a. /Y u id t. M e u t eu
A J 3 ( l  U \  
cmt Slawztonu - a ,du/ de j^. c%, nu en /fû /
i
eut e-ii Iféi. oiû. jeut ùitycuetU de f Aef-utal cte ^jtrf'M'Ct dcetAj dmatttr/u etjÇmdaàimt.
eUitiM Mcmnii^ù-td/j f. ici' f. 6fc. \ 
/ /  $( tdMta.u n. cte'vuidu ftaÀ f& $ûm/mùjc<r>i CLdMunuÛ.atëix det 
''nmuticctL<m 6iz fteh/jede tc?i </crtii3tei/te,
t_ ûA.Mtd fieAt etc ^
an
'■fiiùe
ta u  a c /■,u, '•h u c a t û  o-enva/tM dt ta 3 w t
u t mi Iflfê m eit wt USâ, feu  /PeuU. d. éûc t. <f û
^lâdu 't dt oeiMt (Sfiidtfi/ïz SbwtddLû-d-j'ian.d '/u&t de (d .
S</ù) f .  $û' d. ? S '
a u  a. C h U L
tu ' ut /fêû ejt //û/ fttu d ^
<n enccL etd  cù. J k m c u d  â û ti/td d u td - etc Xj.
e S a u d .ihâbl â  /  Ji-cuu / /6  Cf,
au et- t lu d t -  ékn & ù d t W ic a d a S *  'Vi'izt { etji.lt ) flâA (XciUtA {dû-lft] " fû c f.
t d  âVûA _ (SinÂciù dt dM-dJ-ej'ùi&t.(-te (Sbcllut deMtuu J t 3'u
jACUnd 'nieu de. f^j. cdl• -ntl d. 6 fieernA*. / / / / .  ïn  Citf-Ù.bmt da I  ïrrÿuit /tOA Æ-CU/û t^.
{dâù) /  1 3 ‘ /  /■/'
't)MO/àut ~ dfhtA&et d t S^dlilf'U  < fitllüet dt q/S lI(JOL&t  — yj/uitiïd aixeh de . -,tu Ml
/ / / /  m e it ml / 1 S . jiùJ. M  jonvine W uiU ^tti e t dt SdujeAAtmotte mi //J/ i. // f. /O'-
2(2>S
'ne /S’&S
i p lcu j m  - ( M U /it /  de jjtu ù iù c  (yb ü w ù l/ttrd_ ç f /  t / /  au j l s  d& iu  iu n  ^ a u ü u id  - fu t/ d  w i  
'Jtôiet& üU  / tu  ie tjtu d  i /  d fe-u itjt de A. û j e/sun// f iA t l  a. c ttc u . 3 -m u  cmi tu  d u  tm /u  /e  n u u  , / t  
''/à&cou tu u  tû d /tc d ttn  eU /tCLj'iïUûiL/. f u u  ft/u -â A /Â  dÙ /m idef. - f . 3 û c { - f i 1
tLU ft 'a t iL û tu  d  (fiude  _ J t  ç f f f n i f t c u i  cLt <Âu-â4i/n£  d i  i& < ûw c itez ($>01/06/  _ n m x
u ■1 ji’licl/l'oc ObU/'Lddurd ILLcltcu (/ncfoMuj. ~ d^ûtd!ej f . / û c d. è/e-
au d  r A u u e -, Cm*ù.&d d i J o m' Jl-lCM-te. (Jü-ovtlfu/d e/e /d  moue - ■niou de
lltc it fÆ-di l /J /  MUlCt d^^lfj-udd t f f é . o/fe (jé âJ/Ut daj-u tvn fea.Lt/Zud/ d/tu et 
,4m Uu&é 4 /û. cIaû-cÙl e //tvn ^ iù U tdm  /tu dtftcc/ &// fit»/ dû. tfa.vi'i/e Jjtd/<; . sfu feâna! , 
jWtok tcifia/ùiU' d a  tuou J iôl^ ÿ iÙ fûidûue .'d cvite otederic* Cjâ-t/ajcu, fiaA ï&mm $iam d '.
! / j s * / iû < d
j % n a d d „  < / f o h t ta .L i  d e  ^ j l u t û M  f Ê / w - o t t c r d  _  - t u  â  (  J d l i d  / / / /  -m nt &  S j ' Â u w i d u  t/âû. !
vu de. fet£e tû/dtvtiu. eU. f a lU a te - ,  /t S-djdi&t-/ i//offu/Aje cuve tadde is.c/r/.vm.ü 
d  un f/tf-us fuett/ad , û-u ét ttf-Lut*. cm vMte diUU dejued cJ/  tv/Le lû/c. ^lOà $/. ^ itu d sn  
m u l  d  (jjwuM. mi / / / / .  j?e/ a n a U  üffeait a u  tvne /tldjioe d '/n . f .  I / 1/.
nu d ('AlllÂ -é/nàdt/ de dd' ù. $mjitdiel de. ù $>ovt - billott. cf/Aâits ton*. :
■fuAAu^iu. ù/  a da df/k. /tfuMiXJ trf/u dû cùcûok. $ tftio m e  on vtlûùcu n/>tA .  ftaA cftoed  j 
'jbMlÈU elcu-WU I f L S . I t O l '  {dâ^ede) /  6 6 ' ,  ! 
1 M jd d i- c $t& âùà de. ifcu-tuvru. (Â iilca é c ^ fa n ta /n u lm  _  ÛAlcùLC û4 û^'t d  7 ) vou de  M . i
iS//ÛJjUe dâ/iu tutl fe tu tté iu d  t/KLÿc , fo i/te ié  tvn. fu te â dû. 1/10.0/1 ; cirt'tiMTU d&ùt de£/d/(.-ie'. 
jiûA  (feüAi ê r t& n tâ ù  ^ lu d le J -c iL id  d  tyjii'UAst on / fé â - - f i . V à ' f .  1 0 *..
m a u m . <$tt/La.iâ d e  jé ^ J ^ / t c a j-u  ($>(A/Lt£câ-d ~ d  d 'd a c ûlc /J
‘ini^ iuu . Jt. ii ' f. ? ? r i
■:CLU d i  / l i i t i e  -  ( ^ o d A d î /  de jf l-L ù f 'l l /  c /b -tô lf — /Mitelle de dd. J d / n c l ù .  $(A/>ci/, &/l :
m & i'iùau d t ÿûuMtctt t / cj ejtb/i/d d a tu  LMix m a u i , d'au/* £jd dfr/uùuté <ftu
iun JiLtftc/u /tu  bÿ-cud u/d m i Jia-ftù&i pu ni à'/'.
3{ji ^oU Au 'd û  J-rù. id  é ’d fe u / uvûia M c/MÂJe,
3eJc fetnj ù. ÏÂtia./ Â/rnata /trn /cjâtot, .
3ue 1 / fiL a/le tu feuJ J/n 1 $/nUt<J a /mt /#uæ .
3 t/c feû-L/ Sùt-Lt/, dù}U d(j uud/fû.uJe d t  da /-/>uice . •.
•Joidid-cJ (fiii)/iduj çftU&niaviüi (fi/ÿtdei ÿi/u $û.ù/&t d^#d!c) /i.J { /‘ f. pû'
'de(LU d  { Atuic _ cf-ûldi/l/d eût éHeÀÀX f j tu à  de (a (/É>wC _ fi£on(u ne d  jfevz&tx -Mz \ 
d / S i  m u t ut ////. î f /u é  vu de fea.ee , /& dfh' dcjùLamùn/ utc/ot-ode cl j&uc/u d  ftûifc 
\:(c cHûunf. ioied/tuc . vdu -J’û/îd , M  tlfiùicfo/ dâ ii%cA c-/ des ntUHAsU.fidA !ftfdtoUfe/ridc/ fé/d-fû', 
Jiu-ÙJtvade -  fftflà/Zt/a/t <dfl^cû-m j& i/d r id  /â /tm u  de rfy. mi i/di e/  :
\/nvi'ul /fùj-ic t/ri d  /(a  fe/md //eu . dlâÀ -d/1^  '^fcluxnu / . Î 5 f /. //f !
//'Lcu/m _ cfpiÙion/ûit fÉ-tn&ôe Æ ù v U /td d  _ j i e ù  de /j. d>. $ ù/f m /<ji /â  A/e /aejyfe
^cletf /tjjtï&nvutt' //n.Uj'ix.t d dta-t/d ■ a.tdtuA uicûjvi-lu ■ /. $3l /. $3!\
'Ja/m -  étfL/idùd a/e j/d"* de $tfUtf/  ^ nidet de *dj. dfb. fieu d é^ '^ //ucamt /. ?/' /-14e. 
'■çfûJieeue a. /'fude _  \~jf-âAùtlse — dfleJ du iw-a.jc, feûtâ?u. ddn-vmoi-ucj tpi/teu a fîtes,/r/x 








m niA otif a. . 'Ltcmvmajida e d  &nj&nt a (oit ecedcsteuti^ùe de ^t&nûd/e t yuc ' de
du-fa'ta. d  t'e j/d e . J  iiji/t-fiu. de ta (Jhcvrtutim ^.antaue.f c/-Je ûo-coua. a occ i /
■jut te euedde f ia i  </-a ^ w icd ù  cjlu te fi&SM tu îideiu  ; d  d a d  adcrtj jMnfde &/de‘ 
it~ t r i t ia .  /d cu  fa/Lct mi o^ientte h l 1/ dej/M-it ctucc&Jiv-caJtorit {,iud, ûj.c/iifi&tfoc e t  
miAm c/toutn-MLi de ta. ia.tÂèdnùdc de ^-iMted-ôi , dignité da//t<i tayiie/de e t y ’d t  cm^Ut-ji*r 
■fiAA M Jé'&jd'fc- !$tu,u $Xffl -fe //df-tfid //7/ cff m û iU u t dû4U ttdk vôCéc ■& ?Jdiai 1 
■fciùt-euit dccœ Mi^cwiù de tfeâtî jjudi/iconie Sw-ùl/iû-d des fvtcuMJ de da. leceni/na-Ujetiio 
fiû-tiA ie dùU/ict (jeu ftiu  ft&be feu curait -tondu. cf/^ict fe d&Onoet -KfiieJec/itcmt d'cette, 
■ l^û/nt/u. nm-idtecue j i u  d&té.(j-nd dote due eiaru te <fto>c de f '^ tu e  Umac*i* at'ûtt 
fâM'âÙtdlÂAe dû, Jlc/fW'M. /  J / ( f  J/ ' \
dù-cutcouf Avec de* ïfû maïut-e u t ideioiet f,ïeU Â dûftdctrudicuiif. ficudfpu 3utnÏoa 
(■/filci J. 6 S < f. /ff‘ . 
Aadâgci d f/u itd t &vcdt - c$l& a.ct de df/,ltJéeU^(UA.ctk M ovollidd  _ mi ett. 
/ e d  i t  ^ tiiu iou  ficm c/ve. fiaA d& ajnt ( £aj,tmi t J . ■?4 ( 3 < 
w o llc r d  ~ n& a de t f  dt&u / ,  iC?i/lcurttujtn - 
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f/n etaiA de fci/rit eue tffiit du ictc ae/l7ieui. /oit. mcdccic de j-nrd/u/ i utaju t -t'd /toitt <LfyiatiiiC 
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iiuiiteiu] /lIlUullu cu-lcaucfeJ a. cale . d u  ^tnd. â dia/b, Dit voit ccri J'dt ’ficu/J-a^ t cbacc 
■insiu â j ’icj, ('tâù) /. ■? f r t. 3<’ ijd tf/ .fj. !fcdd>j jij/k / / V / .
// _ ut _ ÉtU/i’-â^ c ili/Cc _ 3cuiJ coite jidaicœre. ttcu-iU/cr jtiu ccn cacu.j d  eau &ujr
nlâldi d  Ct/Ut /ntutiLÿ-IM. t flCLUMll deux J4.rf Dlûutnu, dû/d (Mi u t ttuc/i* ■ l/l cfitwj-jiant 
u d  -nuaiyiu/c coLovie fa undsi . tb-o-ù) /. }lf ' I. J j ÿ n . d  uc/S.
lllillù
‘d „  Jûtje etc fa. -^oîAciteÆcc _ dwa-nl ta ^ai^e, /<■ li/corn-it/clu/ituu dit-vutuc 
dcà iliildul dccai cudl-e et tlu tmoi. t/n Ja/dcil &i / ut/à 'té-ncu J ’a.cl /cni d'itvct/, 
d  / d u  Ji'nt flû/c/ dcJ -mddaiiUJ i l  d u  /icwi'iau de id-cwcuac. ( 'f tc ê e  ) t. / / '  Jtj-ne’ ui/f.
t J éûniACcUt_ f .
f-Cù/ie de jiriÀc _ rf->dflc d  cui /idc^ f-Os/i, u iyu /dau i / a u  d  ’cl/lc j t  ai à  de fa v-tdde, t/ <01 d u  t d  
cuti ti/ie et cui c/u va/ iU/^utm/Uiil e/iaAÿu. tfnu /a wù&  , m  a/iMç*it de/ m aam s e /
|it/UC jc,)iMU( funU uil une ùlUidce Stut M fdà . I^ d-âù/ / . J f f / H ’ ic^ jue
U 3 iJâ.iu: é t  ru mi I tS d
f>cj ■/ / ujJri ij ou cl —cfctA tut jûnd 4 à u .j iu 0 u t de dctac/tt ^ tta tu  tUJcJe /m  C01 £itu
de ■fd j s / i ;  dde Ctd tulstolee de ÿ fielct? a/tninou cjicc / c/ric/iat/iu d'tune jciudeMidc dt 
i<Hu. d t Jùf fu  e txj, //i w i l  le j^cù/caec. M  j lin  / 6i ’  ^ f<réf. cf. J
U jjdliûd}-} Le A qùïlV} l LldU. ■ . 1
é-àijf d^ cje _ / I  AtbtrùU ll?u: Jindl de cjlthl ûjJ uj t zoude imue tcuc y tu JûUru: alu caJ-caede/ • 
clu -uidccu, Jeu der lac/eou_ cuit ■ûifcc/<Ji&u de '/no-etta/u ut^j/ude Jicu cmi* dotÿuu.
3 c  lau l e / t  fict/a-n m avril tdû.L’U /'UZl LC41 J-ottei/ cû-tie/iO/iil. ( la id ) di. Ifjet / j\)  < JCJ/U
,:(/ , „ 
‘//■Clutcet _tfd-
Ji 1 Lcilccui d n iilù a /i _ 'lu e^uic dijcinl /o h j cf-nt t-e/toj e jl a /ju  alciau cuu -Jeuctiutd 
/'MJ de i.i tdu/i'uciLce c>u cl JC c/ia ccJ’j é  ieJ fteecù] lâ-ld fu.eJ de /tu  a l  /-a?! e/iad (cdciute




d'a-jtkl/U/ C/hclL,'i/u elc fion'/ijî a<j}ÎA ,
< $nâ.a.if olu 4.0-1 ' J & u u  %M _  i f /  a  f  en fa J t.f nv-U, lâ mûM l d./ÿul,ÿei Ji(A 11AU^ji09-t^6c 
ô/umu. i f  / <xafte dtu ctoix. -inne/vc. Un iidecut Aloii Jtn/Mi* fe f i tn d . Kfi>ido i . 35e f.? 3 '.
/fô i,u' Q*ft iiu
M tûu  — %-l flûÂ. l i ï u  UAdilÜ^ . (d tfù j d l . i S '  f. //“■.ft f£ / i f  yiaj'idfiiceMÂ.
i d  Ckliitzc} dt J)ùrritM — Jl'eije. dt fualfrris, id e  ffa-ncAe cl cet*-iùi&e éfetoe .
( -fou) A. 11 ' l .J c
£_ jlctM&e
r$nÙ.a.Ll d'onze d a m e  ~.%t cm-Iïm/u. de lad  dccelàfé, curte e/tôvtcue itcyes/■u'nelcw-if <tia /<v 
llieuida ; cAo -^teau npi/t e-l ffiti c l  lû-fe ffeice t l  ffa^-tc/u . d^o-cf<) f ’. / J ‘ f.Éô*
<f. \ if. $c icuâ â mdu la '/rudü.iddt d'n d  fa.ute.tu , fins de ff/c/itftthni au %de?i de éluù tft
\ijde  de d / l  cJiù/'j -  ÂaJilHeu fin ît* . nu - â â , i/um-iuc wi dc/^du . /  lie/m étaef a
elasiU twie 'tn&lïsrvti,J fipidej h. $$c f. $ f .
LôM iliA f t / u d i h f r n d .
\ i i y / i s !  / / s  û .
t iÿ u
£tû-/îi/jd n* a. H/iati# eU dé-ends mi ip jç  m eitmi WS-
é-âlà.uct dii fUM-itie^ittA feu - mtr/te — cfles-f aJdù, eidt/se cmilie te tîm e d 'mi aidic , t//u s tl  
diu-u 'niû.ui, cône f iu d â  de/ta/tUA . de fitith e . itii ua^in Hi-cc té/jeu/id va. deJ</ejieA.
/ */ / a /îf / „t (sffieCt J A ‘Sp*' ! ' d d
$ { L  J 'ia .to t'K .lU e  _  l ù - u  d o / n i i ^ M U  -/-trjt d o u d o u  âV ttc  d t  l a d A n u r ,  / h z Ici-l j a u  d u u , Jecfia i.^  
m ' m t t t l u i l  J o  ( j i u i ù . ! Â u  f a  c /v c m o i-v u  , w ' i  e M ' t d c f a d u  _ ^ f t> u j  / i ,  1 0 '  f .
■^âtLU ne tî ^ciiux mi / J î j  meil ut / i j j -
■û. -TÛ.U dtJ OiÂ.fiâJ -^U ftià  de jÂm-ifc/ —. lin n^ou. -i-n.caeft.Mid, /eu la jtitc , enUrtuyc, 
4tJfiaJJ-üJiÆ/. %U f& /'nei LMt ftf-Li /itrLidecuct trn njuAioùf fiduJ-ctcou wiif-aAcattinü. U/L 
cud tu j n u o -jju u c coct/i/u. fa fa u  . fiolAj i .  ? f c / 261.
$ lû v a /  ftuU/WU .
UtlAi. ^ûnil'iû.ijne fuM  d  dfaame — ^ fia / i u d  d ‘imi m ïm m u  lo c fti , (Hi/vuà de /d o u ta  
çjlfi'ripOA'ifu J-Ml dest/vt-vù decu? viccm: ûütius dùt/OJlf iù/yiitdt u f  tuze /etOLe p ie ' Je 
u fiH à  d u tu  fe a .u ,J u d a s  d 'tù u . ctfftj'U  A u ù , m  vû-tf em  dif-cy-utiic / id ù u a .j-c . &  
i td f  e jl i fé u  n c ia .je .  ^fûfde j i .  3 fe f- Sâc Ujtü
’O / n iiï-d & i/ risù i
lo. ÿ jïjiq c  : j  e t ' tu  ùu / / / /  /n e il  vn / / / / .
(Â li/J-d jf us te  àiLoi / iin ijc  "■'ta t n d  du ta n u  de t ' J u t  t^isu/ de S a t u x  d  d  /a fauve
tt un  Ùbü, rf'illbCLWùî i /  -Ü-ClôfuJ CJlLi-ûitlu Cl/l LC Je? / W? ùC . 11 (Ù'V/Ljfû AùfrniÆ,
ù j Ltï CâLl  Id LÙ ty&fLCA* . ) /i.4â* f■ J J ‘ d( fa.’U
(f
\'J ■/*. J; C'ùl Ct-10/ jC. j/tl/tiùij / ccd M- , / J  \ 11 lût Ù. ù?l fJéû.
C & U d i i  i f ia u  jêioiu iWiittica.ütLc _ ($#1* dccâ-^elùc t l  cAtuctL* /iûLi^a; eût té f tuJtJt dans  
<t/l f d a l c L t t / f ù t c  h*L{W tü tuLL^c . (Uii i f i i )  /i. H ( f* ? / c
t f  C^ ùUCtJd CùA . tô/iu îfk.'UtV dfftUJi}/,
cbloldcii iÙ -/v{^ C U _  b7uii.tuc -/lUùf cf tîCc -f-^ ûs) iù/lc CLCCâ-tlCÙU JCU t(//l/
iti Lü/itLlU îiH ajt . ( frc/c } /t. J^r /  <?? ( ,
Z 3 I
IJ J]ùl*U,U jl'C'jttfa '/u d J^e-uoi-t ou //03 ni fit mi //,//,
 ^ ii<~ d / f  i_tcl l i/'Ct /  t! iOU-j tAf/I Ltiül j^ùU&is'C . (ÿ-)l Zictl-O-C tlJc-l , ! /d<l-, h . 3 û ' / . ? / '
U  t d ___  A i l - l d i l  ilt j ‘ü nU t cjlàtuc d u / l i t  ccdùtil. ($f / f  / ié ltf  f  O-tnte de d t* -là /6  .
d^det
1 / d X i U n  Jûcult ne' en U'/ù ttU il en / / / / .
Jùue de je-/UC—  $tte j’uotie mcle cnic/tce dakU tutu ftAOctu ftewite ,,/&<■•■* euxr su
tU iW /u iié t enfante. d ÛL'J! f i . lû '  / . / / ' .  S tjtu  " !/?</.




y-LUj J ^ lij t! _  * f u  d  m i  t a c , / t u  i e f t u /  t i i u f u / t i e f i t  f i / u J U t U J  e * > lta . tc a t i* 7 U t J - û n t  J t / i c a /
I s i c i X i s  d e  v u i u c  G i f l e s . i t n  C L tf  f a n t t ' iu /> i / c i e j / u - u  c t u t u  f  'Â e i .i jM i.^ c e L f i t in i j / jS f - U ’ .. ( c /  l  <_ (_ t /  L.cJ C /il
1J ___/_d____ ehlifa-ciyt -  d u  in d  c l iuu a d eo u , âciuets-û/nl iun c/uum ant/ ioÿsaÿe, oj-i
d'uicûcl iu u  c/niict/udc dombnl tapictâ. frn dec/icujt de/ itia*eAaneluc/. t£u tau /u  tu* , 
et nuu <-idi niAûJ-lMit Jdtu l'ecut, £a  et des ■r/imla.jite/ //lu  tvn e u /  luiayeic/s.
fi-U' ■/. i y  jajit,
H faeme 4-unciud ne d  éà tiJ o?-i !// / t n t i l  m i ////.
£ i  fJecue _ %u iteteiû faii/Moe ûn ttjw u l Jftbftt ulajscst a s-im 'lû-ece/ e./ fac/c . d u  fan-id,
/u ù./u.iestt e a u  fan e lu. jeu  tciÿae//c /nil /ida&a du  eutet'utfa de euàù/u. fa ù )  fl\ ÜJ' /. /J’.
)S d  't/xuui/  îftCLii /u en //it n u i t  en //Id
‘dru cétc i t 'J fd i j iu  ttix(/ i t l t d e  /nel _ fou. totu ft/awu /ûM//*>ieiu<,,iUt. fad tu lu tuat 
daw it j.CiuK  ^i J; l'ü fidin ucU i/l  Xus.'u it/ut Itnlc /in a  a/ndl dcaJc diulu fu i se /lAanu-ntitl.







! û  if
'iùUm JSantj fe.
■LLt d u  ù/ùi'yitru dt cf-cudtr /u a  é tm u  -  iur&ut ton cafc, tuùwt cm/U tou ju J  pU unet , 
jifiuuiM  Jù'idJ-cJ dùeu lm i, f j  tvnS dcdtuf, fa  eucfta aj/u. tin caniboi lut od/iUïuti f  / tu /u  7 
fiidid/in/ioMii icfdut p u  fe.cfia.ud i-tdeti d  \^ -llùu/ . ^Uif<) /i .J 4 c f / / ' .
J uuJai d (M iù. 9 tdû p .
d  fo /o tA  -  iiiu  lo i% o le  p d u  d o t  i f i d  d e  idpLiffc p c J u l f  dù J  J p i v / U  cpLpcs e i  d /  id c A o u , ! 
p t 'lui t& 'uvid Jcnd-ft vtnt/a-a âcu&uùl. (dt/cfc f Jl.A ô ' f. 7? 3 ‘. .np/u I BS'B
à /m u a /d t &-rtL<jtij~ a.ttùnûttoit fu (Ut/-aj</ru da/nj fa -nuit dt fa îft. djoAl/itlc-no .^ if/ ù// 
tlt/ifU, M-l IJ-Lit Jtol -id f(bfit ùf df7L >Ul/adot/L d fâ. r/'lClùl'l fdtVO'/ï/ -fui H/l ôilO&H jC/7oif^







o^ ùùi'Lc de di/rou _ $uu c ccu/a/ocu d t i  thfûitf. if-ifLu/ .1777 Sûifcmf d'(ui eadaïc/ ton/m dùcujjint.
! ■
( i t l t & n ) di.36‘ f . 7 7 ‘ 1 <7lj1bt
afidcu/ ifiO/iicûù. ■ i
feu  du  fâc deJ jucitu $ûiLf<nu sia l^AoimM. j-Jeun, iwi c/imi-iui f  nef m i/  ié ftted ai pci-mU 
'ùfwu aiu/t'iu de d-apiuu ef de i-e-tu/JClcffu, üù) cftevu/ jiauJt/nt âujtta de iecou jiUsùjxut j 
f iu  adu'n&nixi/ iùnfeu dyore fe feu  pi'tjjuri/c ton d tn i'u u c . yfu Jbid, /a  i/tentapuc/ j 
en pcuifa/ ceit/oe/ifa) de /U-lj< , Je moiû-iim-t devru A fae .  ^ ftlfe/ fi. bû' f- f d ' \ Jtpot
lit
777
è t î n / n i f  dovifù-ii _  c f fu ju io y  vaefus J-ia-aiM-i/ d em / u?i cdoaÂ/ma//if fiâÿé-iztjk su  ‘o iÿ tà u /  
OiLt-fpca. tfiû-dfdùH-dttr/t/. 3a^iu le im d  â  m m /  j t  [lad. d tn u  /ù> nuages, ^ fo lù )  i i d J '  /./m //i.
a c  a. îjt/izeM!. mi ! /  7 / / .
f f tu  d u  ü d c  de — dfa/ize,mLiA fidati. -tt/ru: Jvi£lia.u. f â i u u  /t&u-cmiu- de
itrefitu  t f  de p i c / p u s  oaÂ u  û-u  f m  w U  im e  f-UM-tfi/tu e iub ija  cù io ù . d u  j b i d  , de 
fâ .u à /  in t r i ta ^ 'iu j  d f i i t  j tu d f tL e /  </<rni'nu// s m f  m i cûm ^O /m u  de n&eje .ffie c d /  e s /  
A j d c f ' / M i è  ■ / 'lu a ju u e . f . 3 S ‘
i f n zeA j f a n u û .
ffffJl im iiO -L i -  ju u n t ftâ/l fu t -nw-nc , $  fien t/ to n t /tclde/Te d 'to iu  '/ziaojï e /  t/w i ^idzcc'Clll \ 
d to u  /'drufie] K  Jom ide te jtu d e i û ,fùj'ifcw M M îd' p u / p u .  edirti ^ iûlu h  fjc c l s ia  M  -tede. \
( i t d } f j? <  i!J < \
I^LjTbldmi
2)1 é f ia à  — J/Li piM'/iuA ^ d /O ii, mi CLjicicâ-U ton /m m h  JidAJt-uoe se  c /  /ot/cd,
f i . u  U  / c C l c t  ù i c  y  v n J j l ù & t i  f d L t iU  i e ü f c d  d ù c u ’ Ù\l c/ lÙ  M u t  M i& c ts  a f / u \ ( ; /
A  dc/df/eLd/d. f/toi la d i(i/< , (Mit J't/ixi (ft Jâÿu'/u Je dct/ntint / a u  d u  Aie su  /✓ //  w e t  
• itu ijcu .' m c /cu. & ^ m d  fe u s  a  f o u  d  $ £ /u  t t t to a f d t /wtÿe i t  ÿ tu //ta *  au â *  iiurtfajtue.
^ft/ùt/ / / / z i  l/C t. J//t t? de/juc
C U L  J .  f f i
f - lU  fd l  U t d fà  ( ÿ â c t l l / ic A l t  — £  < p c / i ù  J 'y / t  d fa t '!  u / t u y fc  ( j f  cUJuc </(oi u n t  J-di-zu 
(,i/;u I tU .û U i lit:.' /h i/ i ià c i  d U U /iU jJ  d i t ,  (l/U / i t i /u c l  ( M t i U t .
'fûèù) /.//J'c / ,')■?
j /  dit ,//Je J/o-âJjt/L
i l / l  idWi d u  de d ti/U  (l/ 1 dfêUCi _ (• UiULCetU dilNUJ tCU/UUJ 4/aiU it/H il£c/ut,
t/cJ ,\U-UdiW e t (•Ji.t-i/tU d u  / /u '. (-/tclc) / i .h r t i S  /. / rn J f  !
M u f f / u u  U fs /U te f d / th / L iz /iu fia te j &n ( fu t/// / /  J  l  ■ ;
'JtJdcLX //.
y  h t  (ac e t  SùtÙA-i t t _ J û /a  u n  ceont/f ( / - r tc / t ,  i  J 'e ic /u s //m / (fy tu tp t e t { f d & in m p w ù  
</ui t £■•<;<■( ilctLc d  l aI/h c: en Jucc d u  d e t-a ic a d u t d t  d ic l/a iM  Ht j /a h  f/M iont/duduuu.
i,;J\iua{,<.vif,$c M j / i M u  y m u v u  j& ttc a u  clejjtu dcJ fia/>ctaàmJ. {/ûô/ci / . J é ‘ / . M é K
22â
%t Cu'i/Lit Jcz/iù'/iC^d / LÛl ■
c / u  i i / u ï  J / ' c c M  _  / U d c i  d u  J l / d t Z i d . ( d e / i f c /  / .  J û  ' f - / u t  J û  
b e  h i / l c a u  d  e ' Æ '  n e f  e t  U  u  t o J c / i e J i d e c i t  d e  ^ c t U 4 <  o n  / f J 6  / t a *  / d  p â / t / t e 6 u a à m  .
% r d /  *>o u e / u / u .
•fâ ^f'c/éf f/ciiU((l —<>■/! i'u( d'et/ic /t/aw u  iù ftl -las/e Jfcitoe, du And d/t d /d  </f 
.u/ttic jUch eccu/t’i neuf dit-/ u tcJ eu( ue ,</e ,/-&ftit eette/ed/it d  em i n t j t  tus e^y -e e/a oie
/u e a i / i a  en  //u>/'/ic /m / ü u  û/ u  /a  / i m u  d/t. â i  ’/(ûioj//)-t, ( fâè/c} / é j n i / H  /■ $ ,H ■ . ^
t d - M l / f i a i  / / '  3 ( ( l / d /  J /n /. L f û l ,
J t p i e  / / / <
Hp
f W-friuù/iq </
ti( t/( /i/l.u  de iJclidd -  J l t  c/ad  /feMet me/tao7zt e /  u-eâilé fu u  d u  J/ddeiû u t c m d u td  a u
■fût, â / ti.
i d  ddcaZ/idc de ijùzcôùe — <4 e tr t i fa t /<■ f u u  £  / a / m / e  d t fa  &t/aM< / w i d œ t f
■t d  / " l i u l  d i t  H  d u  / ?  3 ( u d / d u  / é Û ? . 3 / c
•m&M'ltXii tfi&n u t  a J n - m j  m -i té  H  i n o i t  en / f f J .  ^ -C d le / f t i iu a u d t )
«û-â .-'JcûtM/U mûiMCtiiü -  d i f i ta  etc Id -/naïade, </-mt dccue -miewia tjnc /d a;/causez /te 
â/L'ûà lue/u ■ l l i  ô/iaa/iiImi dcSûtU aca/i-riw'iA fe j’j c t  de Jtz 'lùmedcz . i/tu 
cjùmt fdiuuccu eutcu/olu. ( tdl/e/ /i. 40 ' f - 3? '
SH C uca  omirri/ruc.
2 % ^
ÙidU, fim m tU .d i e i^ ' i^ u , e tc  /nrf-u j i u  iw i e  tû d d t -ed rrufO/t t j  a  d e  / fe t o u  a-dee d u e c lez .
fiû-ue'iiûjit de fd.tjalcj.ec $-dueive de d-ezcc/Mwu.. ^Addc ) -/.éS( f, !
a u  a o i iÂ l t  ( ü j i t ù t u /  n /  d fd d ^u d -t e/n t S  H  m n t  m i  t S < f 3 . (C cd  f i d /â - n d a ù e ) 
d â lc l t i tn i  d i  tcd  i ld /i lt  cJcJtU fiA A  l u  dlb-A/jez, (lltuA-a/ /i. If J  ' 1 . 3 6 ' .
I-cAIl ch le,/ ■t deein uhi/ijftt m i 1/20. t. cote eide-maudt,
^/jceil/aj U — deetdiM d'ti'/Kjia-Jidc Mj-iul/t , jtn t -Uu/niu toejc attlio Jiti.cJ/ictdej .(cuenc)
/ . J / e / . W .
ctd ^Oejül/ltX'jcJ_ d u t  f  eu d e m  eerltzd nierrite Jttf n/n/ m i l , JtruttfiâttJicJ du  
et>ÿucd/â.^ c<t dot/tu, ^cuùtiij /i. 3 tc l2 S ï  ^fîcjekiuc ta/âauze ■fume’i'i/iiùnt de ta et t/c et.
f'fa/nuc iftâ/H (dB-a/ttoi/ tu d d'/ridtàd04n mi t6Zd 'i/mton 6C6Û. (icdc /idiandauc ; !
/) , 
ij-c&u de ija-i/ic — Une ^uni/le de fifu/d-d'iu u tc  itiiA /cieietet zc iyuJc d  (“entui d eune v^â’c . j
d u  jdrid .d  Aû/ùuj l'euelu. d'un f im l ,  m h/ ka e û t cùuftctJ-enwvez et ton fuiijj-e^c. ç/zel j
/. S? c / 16 ‘ .!
u t  idcùrU  d t CjMtAe _  i l / i J i t n t ^  de Ûü-tJfeüU-ttii/IKXJUJûLicbrlt cuac Cibltc/ e j f  i
üJjtii d e irc in t ciez A édita.£i0is. Seuze n u l iv  fu /u rrtrw , l/itm n t<  e t t fa /w u  tu  'le / tU iû-ud. !
(/j-i/l /. ■?■?' /-t#f. ;
d lu J e J  riU ï (le in te u j ' iu  d  Jo'/'i/isou en  1626 n t o i t  / / / ’ / .  {écrit 0.4-110/mû  /  i
OtéldcUi — i/m  dituc 4M.LUC cia/ uj d i^ ciccld éj i - m tp e ic /a s  m u  - / ju c /à 'â id  d 'd d a a iu  de fao/dcA 
y fu .lv  _ d u  j.'< ntd ,  t n  a f i u u i t  ûte/ ctdddi'uu /d û  ce/, d ^ )  1  dJ t -(fw -  & (à cdleetum
v-ciiL nt d e/n H û é .  ^ i t tn t  f iû /m iM id c )
1 ri dlà fiûjSe t’ci'/'ijÛU/-6’, i/mt^fiâiuduiùUeucz-tuces. 1 h d / ’ f - i ' i 1
'H tM i& u t ù  fà I tin id lt d o t / & û / l  d u  ilfl& Ù cm
fHOL<i ^fûteoid ,u d Jtr'dflc 01 tétf mat m  66/J. d iâ^e Idfa'Jidiwc )
L (Lit d  tMii cio/iru. /iid/dd'ldtxue _ fn  id t nûcu a.vee ett/ctetü e/n dwttell Hâ/ncfu. ‘I t /  
ii/t eu-jat fue/ d'une, tulle /a in u  du^.iuù, eut duon hu diont cfinfta/-nce . tiret d rutu 
dmu-u. jj'eeu d icde fiie.ee. d  'iid/ctettlou. d ÛL^ ) $0' . dC<tf
do6lddu ^ ^ L. 3?MAI iea/n i-ÛJîcht i u : d t ’a Je-CU/( e/n t / J d ,  r n t td  c4i //6 û . ectdt lidfeittdeiute ; .
$rdid e/ 'ei-n f id lt  de -enot /lû-lliUtdaù _  Ida la mua. h-u a/jllu , Je lei-lan cuit fdiuce.uu 
endaAcûtif/u e/t Al f  eu  de ffaJtetjtiJ. J a  fm e t  ,/& vdH u t  cdUMte eü  ÿ iM  nuœj&z.
h d L w d a M
éini/Uùut de fei /jâduce ^Aù) f id f '  f- f J ! ■
y l f UckciU f&J&d é/jinceiS tu a Jiwots Mi //ûi> t / i t t /m  ! f  4 f ,  ^eeetr .iHf/aut j
d i ïn t  lit' jet Ut — < Siim.u-U ■/■.’/ t t  ,iJJu ila/t'ioL d  lotie tu tti itû/u lotie cLtt/tttÿt . d / Jnt/iù tt/
.V. >iiJUi/iiiit vuunc/d. J  f t iM / iucU et eici-t/id <ti tu a it evti g am w  . -fa f w d ,  de<i* etaiies 
,'UiM/HUJ fcJ Ccâiidetii, ( fefùt i fi.f/*  •/ 3#
Jauiti_  ni tu tu  XSR Jocut ftcdt f^eit-tt attelé/
À lfu u  i/i-Ale -  Â c u c L  â fa fjcou d im  f /u  jeudt,nt du tjdoej tneti ; a cite, t]c<tMi/
J o  üiw/AKio .u ùiuuJc. d u  ^<rud. iisfi fiû/yj-aj/. e'etaue. {/cûj /,./$< f. i / / (, ft/uo. dff.if.S^j^. u j i
xif__ $eiuc J itftudc efiaj/t 'ixdUtoit d u  M etut* e t du^jduA r n tiù . Jeusru A /m et, w i
/{<n/uip fdau e  . ( Â'ùi /. /Je /  ^  <,
CÔlcJiCàlJiâ,/i^t iilUon ra^i. HAJ / t ô t  (CCede fdfcwidaue)
U ne ccclJoilu /ô d ia n d a a e . _  idtze j i t n m e  / u d ^ e u i t  / / /  cutcrucic/ de n-wia^e U jividt m i  '
,ku .jai i/'ei/t/iiue eti JauO/tit de/iod/t<f etc t-av-m , $tu  mudütuete. c f acoa^tt-oie/ ctt euuitu
IC d dcdùOtdd ij j e  i]llA_û)U ; /dtlditdct, -/dl/cït f ClOi/tôi , fetj tù-tiia, etc , (-fc-i/j fi. $6' f . f ’4*'.
Slmt-ùi-iibiit' oie f(l edfuitt’n <sijn(ti.d. étijnt [i. S . USJ.
.-o'/( ii’/ iujoti fff&iiu X'Jc/iit. ne C'ti //J/” ïiant m  /fSÇ. ’iàU de fdcjc/ieij è^ede ffattmn de j 
j/c et oh u /1 î il t uc _ f.ùi 'iicitjieeiii de^  o^ œdiu ùtde a lû-iltetu fi& it eiuj-oia d ’eotn -jcwu,
Ju iu d ie  /u ï i  (o tu  jtcttoi/ie e.fu//ifit!tioi/i(.iid Je*rime a i  eujac J-uu ton 0/its.e. de Jp n d  d< ca
Ü d f a „  'It/LlUttllc Un cfuLWId-tli/lUtJMjc J-ÛIU coït e u f  -nilCl^MJ:, :
ci-Jt / lC i> -/ i iji l d /d  lu/m ne d i/ùLecfif en i6 ft, ■ e^cede Atéfajtdai/c j ' 
et ds l L/y Le? Lût _ tf-âiu ti/ti /u n i  de /itùiM, /icLMiïit dijf^ ùLM'i-ù cktidieuuc jeotadf 
/ lui CLtn l’eAÿùtc , dîLU t  thiidit du  /itr if  mi a./iMcpLf un /iûAjj-ei/c fedâtu. i f  dee-t/eu -con 
iciijii ju f^ c itf fiâJ</ot (f-pt-i fie/cL/u: a a . d'ad t i .  3I! f, 3 /1 dlpie
é d id u - , /1  J ÎcdcLJ ne à 0-üyi/or/l ù-tl té 20 1tlûlt en !éS3.  ( f e d  fittta tu tciùe,
3 é/u u  i  \ lv oi /ei dicbue â u  Jetiicâ/L — iüiii dânie &<MÛe h ia  u<n duAt-ûd Ji 1071 t u t t i  u-tt^eiactm
■ ni /<,’ /te,ictt; a 11 âe diLt/a/ /dti/tic a tten d  d  die nntnft /nu j-cn eiwatîei. StuJt ;
fidtfJ-d;u lu leydidesit. e/uuu de ùfieu/e a u im t m  Ulu JonJ- ^fûùj f . i 5 < f. SS* \ dejtœ
Y'd' ■ i  .. l/êen^ j: cfcivii tV-il/
■ d  ’, 1 ■ n? ■
Ô'ili/Mift’ iioLJ'<.èit — un die de litet/i/die Jcoi-t/i jute d'iuiA 4-ta.ùu ejf eedtrt</c emiu <uk.
i . s Ü « K  t n j u  -J-.'oU  ( e i t j n c f l e  ^ u i J J c  d t *  f% * . f w w n e t t M .  J  / tu td ^ e e  a u f / i L i  e t  t u n e  J ’c n T a i û t e
/ ùt, niScn 1 de,! c/l^il-ntt HoLl-tdfcj / i  Loi tùLùU /ti i-U/tlt_ ïéct/!t /1-dJM JelA loi u  di&vte.
M en hxiu ei'iiit-i -du “-d toi 1 diiit-i/id'iit/iiujj-ajcdm/Lottc jiiu. ion didtecui ontc-iou cit ;
• ;e tu/ /i{ iLtilditet u . ( f  jet j /t. f. if /  { -Jljjtie
Mot
Sku.
SiC lU J  _  îù i h u j i u t  d t tu /i /M , tnUâb, lo su  d  toutes d i n t t j i ,  i 'Im u  u n
MÂ^U f lM t  Jt(A U n i  /cette lOUMÙ. d 'u n . /af-lU , (doù*) /i . bO' /  t // '-
UU d '/n i m ïn /èê> (f - t n n t  t s / i l / S o .  ^ i i t t f t  / i t f / i w i d a u e )
vaj < m
tml/ivrvt vivn âfol ^üdl L O il î l e  d. /n /SS3 t n n t  n i  / 6 é f .  ^ieoft /u ifa n d a tK  >
^ju e u ù w ie  /lp{lû /}-idaû( — / i  t u a i f u  de ici m  a u  tnt 1111 ^eu.e d t v-wi a m  jeuc-uu  
j u i  d a ^ i  /c  /u d y n u c ifio n  d 'e m  < jl(end^j/U rad . Une e / f /r ie /à j i t t  o ec u f i ie  d  /d u m a  fa. 
trtiàd& -' tes âfôdM J'lt ; d d i l fu J  trb iitc  J./yit o icuf-uz/ fv iu  d u  fo ija  . 3 iS  edeu/uj niO '/ijcn,/' oü*
ièftu it dzs ludiisi/ts ddcouit/ fa. t-ui/ii-it. f^-trtù) A. ?Je -f. 1/é c,
A  tA iic cfean ru  â fd  $ a y t  i>z /636 m o if tri / é, f f .  ( id lc  /u>-&fa/iida-iji j
1'.vieil lâc lt ldi- f'cJ'lOju*. dt. itt. J iU A lt d t (dùi'l/é d j'l/____éutOocA. a fim t /(if/e d&ru lo t
â(U-(Ued d-ntt ajsù ft OÙ s-cddaù d  une dam*- nyCmfjocia ditst eiU-Ùù ,Ae Èria-n^ ieA fem \
■Ùclcvnic J-ûn t m ilite . fjiu il /dûsncfuA fteu/cont d t  eeutc/ d J 'ono t, on v o i /  des u u u u o i j  i
e t d e j c(u-j u - ty . f lu fu i  à. e/riti ou M /e fu u . f& jeieddt 01 â f iM e o i f  A  J tiù Ü â i/i, fa u se  ^ lô/idioi^ 
t ' . / 1
■JeJ'tteA d&i'U fa sadde, , Ans/ A.H6‘ f. (/-J
!Jl(A Coret f&AAt. co tuaà d 'an  fa-Jiu toetj<, Je fioiou eût ft/a-f w&Â ni eujuit sioi A^ud' 
cjf f-iost n/n i/tut t-n inMt i t  tMte ttihîcfie de e idm ,4eofi se ft/Oiu* im e jia z td t  aoic/i^  
d'ûjujon/ eüi/t w dtu iu  de taàoj-u ci ftiicffeiyt,  ^/û-ü) / .  6 / c f. f d \
à '(ùm (stâvi rzt d i/ m léffû intidï mi /(>Jt(f ' e^cûü fidla4ida.ùij
xÀJ-uu.a $(À./xld (tatù  ftidiâ/nd&dfe )
</(jru.
i/e.&'U deJ(/We _ tl/u. -Jb-m-yu ^ duâ/rif ez-a /ai/téù se u^(ude elûtueuzt tjdtte yui tune/ 
<f-iriL fiûtàmi. f/ru. J&rwi't't de e/iâ/mlit /iu df&ui yjffl.ee e f /'aufte ûu Aie/e d w u  
cette FcCU/tll/lfit. (Joif j A\ 3-?c f. 26c,
' j 
jl'Orf jéetâsid nt d $^dt mi Ht5 r/mt m  /é/f< èiivc de S/ui-tAiMidf è^cûfe fidid-ndciù* ) i
d'ûlà. eiot J im ntâfùàaf /ift/emd&u _ ( euma A-
û
$.(j/tùU ji-â ii///  11e â df'Z’evois mi ’/Sdâ -r/im-f cri ////. ^/idx ^euiiatneü) 
ffltùoU_ U ne ctititevttt dt ■bttiduu,de tttfu e t eft ^feiou dâtû^itjiA adiiiuaJ&mwifyj'iâ-iif'iit 
Miiencte tm eio-neà J-vitant d  zou i^deuiw- -uf juudjiu  $ffnu,u) yUoto /i. S 1e / .fà '
ie/jiï ci-Mi.
c fû eù à  j u  ùh\ ccd/nu, laùvnJ etfiec/us nfèlù eù fecu ^cui/fuje .tim ji tju 'uni 
et-.eefte. en vcsUst s-cndfiûdesseu uru. fn fit eo-iiMiitc d  im. f&Jiu WA.t. (ifU) A. 3J(  ^J1/1,
e 1/M / de f / t ' n e e/n / é S i  11101/  M i / j c â f  ^tio& /u d d iu u la ù t/







âii d e 'ù /u itfi  d&e m d 'ic fu u td u i</. - /a  /û i/n ta o n .n i d u  tvn j  tô t fd u /u u U  te>ri6aA,caAmt.
i Udfc' t i j f ' / . j ' j 1 /cijue
C $ttKù l ' Ü L  M/i don n e  a J m - tu  t>n t a j ' /  i -n j i t  en / / / / .  ( fted-e /id ft in d a û e  t ,
z'O -suÿ-tiéf de j t i i u j  e t  de  ^ tc i iù  _  J e /  e tn i^ / ,  tiû t* . e /t& ta iÿ iu / e t j-m t/u t/e*  sec*
u  t'ôJ-U ■ J-üsiu u n  iKUf / / n t  ta/n<jr{s d u  //tcou d'tttârttq&t/, ùt'/i^ -ù -^iJta _ d t /  ta u  o u
et a. u  tu / J ’itc ttè . ('Ul/c j ■/. (,/> / f//<. | ,
" 'M l  ■c/lôl tj d J/i/ll it ./id d Jfecddt/eAa Irl té  & n / i f  4 ^èüdi /i^f/aj'ld ilüe !
; ( . d   ^ ,
iLine jd ; u e  [H<-&ittde f i  ju i ta s u  mi t i / j c a d a r t f  / m  t a / t o u  de in iU c ÿ iK  , e /te u s i/e
dAU.' M l J-adttt u 'cA d -n cu i dtcovt. ( lû-ùI / ,
■ ^ f e l ^ e t  ^ d - A i ù t  U e  a  î& tf d e  e n  1 6  i â  e n â l /  o n  / t é l .  ( c c t r l e  / i e t f e i / i u t ' e ' e u e /
&  1‘ < V"lu e u t d ' t u t  J 'c u i i c  J u o ii f/ ic  e t  d t  / a  J m w u  _  $ c / t  M o t a  ta / té  c i  « te r if  d e /■ ù ttn d te  <Ui 
l t/c iU . / /  lâ-L t  u ' fa  foi/t tic  de f f / i  tj-tâ-cué ^ a t  di tcù?lé d d t î i t . /  3 ^û-tc eu  f t t i  c f  j t t t  ti t n t c
(Cl( c/lC (X /d //lùlc/l ■ ( /fij ! / . //f f. Jlf (,
Â ù / J z l  srati ifeûjHi -ilè â J ib v tU  Ml t t  H  t / u n i  c/ri t é / à .  ^ ie d e  Jfcvma/i-idc j
. J t L j c t  ttù ^ jü tiu t  _  £){i'/iJ to'/i //t£iiiz'td/tr7z : fâ  Çu æ ji foet-d /'e^tficVni tfe /cu  Jeu  <eee ^ c-nocue. -, 
\i fù^h’iU  iMd&touj d'euioe f  tco ideu  idc de jt^.cuu e t de ^ .c id /ù -jt .^ e jd ttu c  ^ h m j  f t e u / w d
\f!HU (à t  /le.LiitcJ /lOst M4t (0 xlt& ft , (4 tù / /i. SJ* f. S / ' -  :
I i
i 'ÿ 'ïdde
<. j H u d ilo te  de fit JiiyCA/ie ele f i  m t tx â '/U —  f f i  e-ddà -i iiw d u  a tfcj ccMi-iMâniu, c m  
■fûLiut At fic U ti an d  tue. de (a  fi te /i t  d  u n e  jd tc  ,  I fu t -^c/hm-iu tc ÿ  OA.dc j'tn fu u w n M ii c*. . 
J u â u  . -? n  f t t i d ,  M i t j i & i i / u j  d e* fiù eA ltU / <fe. t/ia .iijfj'iiiif dùti-d/rd te. f i a  a id n a  e /a /eccd  , 
ûn âjLôi Ct>i t  d o  JcllcJ e t d e / fc tm /ttttc J . ^Jû-U) f i . 3 d  f d  d -  ( jv itm iû /id  de fa /jadet-m eifodn^nj
\/tiX Â ccffu  Û /tf ■tut bu / i t 3  1/n n .t c-n / / / , ! .  [tade JirCtdi-irticut /
cf'/iJccteJ d  j u i l / i i  je  —  tdliA ccu /û -ic jc u t de ficcltdcitjt rd d iijc /n i d  la m /u r tii do / /ia fn d /in u , . 
.c j -e su / j t ,  tc/jeueù e t a a iie j te /d J e / am .*U t-jiu*. tfe d u t / u n  im jér /ed  &<j m t i/ u  .  .{h u j / .  j f / J S * .
/[u i'e iu .,é fd ^‘i ,t^ d L  té ô b . i6  3,f.
$ 1  ViJitic & I acchicA cc _  D  eu U ii/nc eÂwMt&e. à lem eA u ,/Utee de tadfeciaee e t  de /u 'itic iid  
'■•let cUtUjc J j^ u  iw i ja u ii i .e e /  /'âc.ctcic/MZ. Mx j  d 'd d e l cmlc d a n u  Je?dtX/nt de fede de. /~mi_ 
.-ftA'Ceiï ic ,  -fe -n t^ tiu  ei fa  nsr/'edceitse /tc fu ù  ,% u /t *eura*itc/JtA tH rduitdej ta.^a.iefiU 'tM iM titi \ 
\Jli ddafV vtniiM lt <’LiA t i n t  fe d d  £u*i y M ille .  l d ù ' f . S 3 r l'iAit, /U la tdltcUm M ute
I
cotn ;
rl/ùfde Jdii.c4i irebti de. ne a duuteÂdii'ijL mi té 33 i/iad c/n / t / / .  {eepfe. /iddiiudctut i 
: k ) ' ‘ / .
.ÇaUjJ-ilji — dei m du u  dej f in  cbiffu/, Je t/z^ie ci4t ja/Lem a-ccfinl'iaijiu de de.cufc dic&t-u 
vtdc/udu fdû i^c et ue-iA d l l u c d u o i e ' ^ t e u  ci/iz dedieueac cKcdieA. d  e-rdcc/, /i?w-;Lc te fim d.
zn
'œ ZesLüt
(ft&ii Alt &- Ûc/moU ivt û. (^ tudaiie/ Ml /S/si 17 wil e/7t !è <J\ (CcMt jfû/v lande j
oJnhÇte. Ml (jio-tilû/lLcà- jjL'U ùf MlM-tIO.UJC , MlllYS &<XC SttüU cflOAJ, SliyL durt-Zi/a 
Cù’/7'iMiZ de fa Mi fifrldlbilt Âs inaAc/uS, Ou ffid d  t'eau trmÂaju dt{liftes, Aie
b id . f i t  a/tàtca-if duisc -feA^ na, n'iAoffd sia fcMt, inpi/u s u a  f'e&u . /  fou/ A. N '  f  3 J r .
du todtceui . /fidtt j /i. i j*  f. (jf<-
te /m  Jicrteu.
e t  O/noimXiU: — f l t t  fii>-ujzea.u d itiiim eic is : , ir-aidics c/ ediût'Clta-, ncctrrUj'td-^-u.es tù  dcas  
(jcLidtùiU ■isiwMwU (f 'nAiioiùi dûA'is ii-iit i-neuu. d  ea u  . liru. -^M /w u f<sriasri/ ion o ti^tw i/ </cca
l A.iU . d t  /ui/isu J tâA  iM'ie <'Am u  ■ A it. Jm td ,ii4U . AiaM'/'iO/nte t/rlloiw i-o-uct. e s t ccdu.iAsu 
fi(XA m i  j-i-ftid cû-iLcAeu'if <fmj ci/n t u d  fois i tn a j c iu c  . (fû-ù) fi. J / ‘ f . S i ' .
â \''â"U<rf'Utt2/mXA AüUUj AmA  u t a. JfiMiii/i mi IS61/ int if  ai /6H. ^ccds adtwneuieü)
faLW de. U _ jfc éi-ff-L ifuim. de fi a JJ eut de d/vec fts J'imes , Jac f  hm-lc v-ùtû.
s u a  ê'm  jiJeicù»iùii/ d a  Ûd/irnef tue d'ntf pcciÿies de iim'tAciat fftmieM.\Ai<. fo n d  <v'i 
ij'ütA.cpi.f td iAdd< eft <A$-{lA^Atn'lt e t fa teu-idê s-en-iifu. du  licffcciu j-cii/ itsueetfoi acfuuaj-â\/wd 
-fii fiMsi. (cuciM.) A, ê/* f. /fâ'. cAâwtaiztele fa eelfc/isn du éAusn de AAs/ieif. \
(d U- . 1
/dcüù&uAJ 'if-<njd.ju-i/ld <A^wed d  a cficvâ/. ’d^j&ucfn. a. a/idc ù: i J-d/oi cû j id j j ^  //iJUiMùtd at-ec j 
â l- e u A z s .  ‘A l s - f f c l f  d u .  m a d m  cc/a-ois? fti c n td u i  . ^ fU ù ) J . J 6 '  / 4 < • / i w -  d  h  td ï. o ü iu /a Â i .
y^-etiedïtezA cfeem yffu -iU i {fttù  fhd/iwi-diiuc //jâ )
i^tint jt&mCMieù. y
- ï f o o i  i t r f t  c f b ô r n o i i  a n t d a u i u t f  &  m i  4 ( X t / i j ,  e t / u t  j i i A  l u i i c  f i . C L i ( , f e . t . t J .  e - â i i f
'L cm ùùli de /iCUjtûrtf — Jzhis cm caJ-dud, eiutsiu d  coiu. éadft, -Jm/ dJSerudfu des ini&cctfus 
<Jiu'j'&ourii/eé jeu  cAfri'ifert-/', 3tJ j-c&ïés tus^ièt/fasj'ins s-fit/ •u.j/-i/i<rdut,tey seu daddeeici. •A  ^
m u  ccMlfiizt, fzs (uifus sd /ifieu sv if eé m ü  imwu jjù'ironu. ettAdu^t fa f i enté fiûiu ccfiifk. 
(/A i cJiun cû-ucdte i /  m i cA&f iuireMtt sm f a î f  -^ eAeou edfduida efe cû/vc e/ dt cdAuuf 
Sfrld dùfetÂJd dan-j Ja J-eidde . (iâù) A.ifJ1 /  f f ‘ '/iA ûU'. de éAaAtfl de tfcsi,
^A-deiwi -ne ' a ~A^us m  tS//. [Cc^ ft ^ tezmeisids:;
■ÛAui'U — ÿliA im-u 1-iieA. fus lUjs.t<i dorit fis ■ifcujens 'ifiMi/iU'iit je-Au/iÀ emhe As tteduu 
deme widtdts /nnfeeuf fe fiem/dm 'Jume-nù, Jûlàmej-U JûAancà, s<nit '/nmaees 
Ùa ' itA fl^cA, i^ fU j i/i, JJ c /• /  <f(,
■ M  cfiem cf df'ii/efn '/le d lAAit/if mi /6/û mûif m  /6SÔ. ■ ccâfe /t/rffeMida^ e /
'■1171 cAi
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i l i  Ccùi e j i  c / i& l f t  de y t t J  - n a a ÿ c J . f^ d ù j  / . J / f d.Siï'.jiknl-. d<- fa jo d i iu  d iu n tjn /in it f i u i s j a d c â u d .
If S  \é $ lfû /J / l i d e  tfdéM-/4J.
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. d i l J J Ù i a n d .. i i ld ie d u  ( j l  d Ï w ï  câ d û lu  ■ f d ù j  / j j e f . J j  c.Juml. de/lm lin m & t/ud^ciulctrtcd.
^  /  : c h i i t ' U  W  (d< n u  r/dede,
S jlin j'c iM ti tê - tr l/â S id & U  d tu u  t m  eû d iU ô t_  éf/ejltu<>u àiiÂ cm  h/m -ucta e t  âddis//ne s a  f i j ^ .  . 
\ j c i tâ iu  d e  f u t .  d id d u n is  cUÙ/>'Uidcs de  cave.. ^ I dÙ! ' L u < /  //<  .
lj .S  \Æ w ImoÜ  J iic /iù i n t il ut / S i f  rnûii en / / ^ / ,  (cccdé firtlan da.ue/
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■tj'nc, ùi-dîttM, d'ajdieJ, dtm f pri &Ju4.ctrtt -St cff&AeA fsnje ■& to rd it . /fie jta.y,/-tije /t  
.'lejdcfi dchu -fût ea-U/c ■i/'mùi-i'tont ic/a.ou f/-icu. /a. deffa-nft /imitôit du toc/. 'd>i/
i m l  d 'J d iu r i van-i d&n fîeJd . (^dtrà/ J . SJ ’ y/.  / / ' ,
fc. -/M & ÎÉ/ltJU e-n /<ffé mûlt mi ! é é f  c^ctde fij-ffa ,n  diiue y
J -ijn iji/tM  f r i - id t r w j iu J  — d f u  d w a j î t  d  u r u  j / i k f t ]  ■</tiA t o n  fa / - iu  d e  ^ d i u c , û m  i i y t u j d U /
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-Scrde-cd dfùWMtf ■ (/iridc j /i. fd. c /■ tm  / / .
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■L trfï /éiS'-rKtnf en / é / / . f ittne ntrutMiâiciijej
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OUSéd,. îc ^ / c in tL a ià d
.JUüïl d'cotu jciimu t l  d (  . $ â J ' U  &  A r u t l t i i / / i  , d u  - i / u u l t i p i c d  A u  t c A m i u j  .
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O/iit/mû-M LùüüoiMiùiit d'u/t-u volAt /jtLL t/e m l I  dtvru A  -ùiatlàui ./h t ic.au e tc / /ci* 7 u t u  te 
ôflWLrl'Hà'Ilt jtû if jll 1)1 . (CalMt) fi. /é ( i. J 4 r. Itf.M-lttUil' de lit C/dAtt/l tu HjUtlld/IUU da.dhHLa!, ,
! (flmdejû-ita jiùCcJum. ne a AAlte.cAt.1 ou //3é im>it en/tSS. t^ ude AtrUa-nda ut t
U n jlifLlJ-te. tu  j l iW ù /  ïwA/tcAAu _  J a ^ t id ,  d u  i7 im fà p t&  Adu cAt/cy-iuts. (Ao-dé ) /  />n/?.
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liMJ, ftnit de citOMncMitts ôiiO.uw'iùou/ et ti/ri utt-icdut d  pottl Mitâ-LiLtJ d'tiiAuj, î i i  â w w u  !j I
iâ jjuu jt jua. loin AcUiuic &n A^u u u d ^ e u  ctntltuÿvA ôttù. d-ctrw d tA itL ccu m im / etda.u,tt\ 
fiaA la Luu. (/#ide] ii. $3'c /. J4 ', ■ ■ i t/tÿ/u
'Leet/'A/tiit/iç viui :ne a, $-ûa/cml 141 /it/é nunl 011 /fJ3. (iode Aud/tut a/duty  j
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■/H du-iï u t l  il ciâ-cAtu d  ùwu hjAut M u tm cttd /iù  nud^uac, (4ûù ) A d / 'A }p . AtrlA- tyii<ud. -jiÿi
l  Ih-ri J  ( 'ci , (((#â Aiv'lAdndcujc i JMr Ju'tdï. : 
*£( W üoJl Jiot lil t.'lfUc — yltL f i u d  de /a &inu:. J*/il Au d t u u  jcuudù Ad/cuia!<iui. 
| ( dvd' j A. /m y y ‘ Aj /< .
\X-ûiittna jAà/yudùll riel d yArruAuddui -un /é mnâ m IjtOâ. t^udt A/fÛa/rdat/ty  
étâÿ/âÿL /itAAâ/ndtlU- îùu. eau AuMtp,itdh vuttuil dtw-i vtilAâ^e A/fuiïtaM/, Âd&ùue cotte. 
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•Û J ^ /-â J jl l ie  1 1 L f i t t û J / i i i  —  O t  v n t  J e u  d & f 'Ut-cA m  u t M j t M l i c j t  I v - u  â l t  l i e , f u j
â f e / / ù t e / .  t t *  t c f u 2 j j l ê t  d i t  f r f U  f i l l / J t  H jt& L ô& t/ftA  I M i  cÂÛ.L0I4 UM*. t/c /a O lA C  j t â A  tO ll  f l t f / l M t f
/■ r ù . t J ,  i f  e a u  I t r u t d d m t a i  i t i  d  tu tx  é a v u * ^ t  olll j i u d  d ' a i l  u c / m . V - f  A t u / a r t e  j i a A  w i  ^ n n t f  
I t u / t ^ t c t  ih.c / ' t m  v < r t f / U u J t t t ù U  - f t a ^ - a j v  c d  û f e t u t  u t j t j - j u s .  J e f i t m v  d a j J - ^ f  a d t t f ù v  
j j à v n t  ça. i t  /a. t t  d â / i u  l e  fû - i /n ta i / r i   ^ t w i  c / i a M i i û r t ï â  ^ i a ^ < f ' t t j e . ( f o ù /  / . l / j '  f .  / / '  ■ .
' f  '(sÔ{/LcJl&>'U J-U(tf!âJ ru. n fflûAÂrn on /èllf fian t u i / / /J .  ^dtû/t /lâfftuidtiut / .
ckujJ-cL^t <ZiLttru'u/J! — i l i  âû-ujuau de v-aeAest â tn d iu tja u  w i Au jm  i f  /jj-i t/tuxi, 
itâüi fa.cAe.fc de f/curic , JâJtttort. dans cuit -4ii p t d , u vtt Ctrf/u-u. dûjnwie/. ji& t
i cmi cAûÀ ûul. ^ c ft>ad t</é a/fmiAalf&'it&tzf tedâ.ou j'tcu ft /tr fz lf cnue/ianf. (fdfé j
/  çfûJiûsli&Mi y û’d t/ i t r j  ( t t û û  /itU a j'ié tduc) n i  a (J<jidu.&fd n i  / t ^ t t  m o it m  t f û é ,
$J^ jlf dë tlUcA— lûtJZtutlt lùtjjùi j ’fosUC du pâjC^ftt ÛLuj-t/Ue ddl-U. -faAtc , /tU fû.jtu//c 
ufjttrtex e/t lu/rnoou jeu ccA<zote a.dmiA3diftMi&n.t /-a Jlûiiaa • ( -/où) /. !JC f  /6r.
1  Ct-û-â-linoAi/L çf, <df,  ^catf>. firthuidauc / XED stecÂ.
dfûAjJ'CLjl e f Ûrflt/l'l'LCUlJl _ %CU!U U4-U. jtlû.ty!lé t Je 'Lcjtttft tlrfl f i trLLjtf.au de vtZô/uJ e t  de 
,mâ-ufhiJ di>nt ft ItAjtA u t  c tu ccAt i-HU u /r ij tr t  tZ&fiA. huJ-mj de /■& JcnwrK ÿ t u ‘p / c  a.u 
■ t^uta.it ■ (y-n HjuACà-ct d&iu ù  ùt/ittcii/n/ toit jbd^/^ut /toi /-m tuic et dtvi-u fe Jtmat, twt 
jtû j]-a .j( teiaotse jiaA i t  </-r£cd! cHLcÂartd, (Âo/] / i . 3 f ( /. 4 J C.
yOiOLlJdalf! cÊsLCÛtoeJ.
T -
/  '  /  ■ ti/  /  ‘  '  /(d'ûjljfCLji d  fiouiA—  Itilz jtiawu. i7iaA.tôajtaJe Mii&e dt -/uLjt, dt jotcûfld&bejt de itk/ttLiue,
\etc, tV/  AtXot-idte jiû /l ti/tu ftni t j tu  cAo-ioM-ee j u t  \ âj-vla jt/ujc& tol/ esnfrtou , âMovt d  ^7
•n-flû-jt /tdtict JitA tt/tvt je tte  f i  eniM-iMict, S t  jitxiOiAc/ cAa.Lwttt&teJ. ty-ve i j /ù e  d à va jftt
i t  jl -tu fiv  f&tL-y/'LM'it? &1 Mhm&ts/tf jto t fa. jcotÀ/bV cj-f -iMitot éfejtrftA. eoffe ctn-it/ttu .
ciel i / t  j-m iêu  . (-ftvft) i , Î J ! f. 1/ /  1. jtA.âvtouytt de fa. ctfleetitn $fâ/iiou .
cklLLôiJ SLuet d_-
é tV L j/a  tj{  __ ffu t jctr-UM'U /oM  J-d. ff-tZUJtdde doVÛ/)zt IW'U â/nttjtcc. cA d U /m o tA * -/4 X Jfilfù u sjt 
J-tLi ton /run ift t u / t , fri d.j'otA.cacf tù>u. m a.uftrn  a.u n ' i i / u t t  des ajJic<f, t u  a.u d a j atitjtuié'
.âsttic tu /u  tùvoou  , ÿ iu d j-u tj  v a iù e  jti jtL & ft / - m t  j d â .c o  a u  b l d .  Un tu d  J a u  e,tdes sûta.a*'
( frtHJ) fi. U c /  / / '  / t j
■lAtun de/i '/te en / i  S J  r n n f  e/rt / f ü ? .
■ru l i t  -  d!et 7/ iù/ lcu de hrc/'UAJ ed de i.’CA.dttu /- tf t i f  j tfü J ù e tt/l j ■fû.c&AtZ.>'i,tej,
. ' i h i t , j i ï u u  nitc d u  dn'nl-âJeJ, tuue d - u tu  e j f  c fic td iu  d /c /  fiLe,ot/ j i e r t d a t i f  jtd tu^e t^ t/ 








$  'â.uùuJ M'i'UûAca.ùtmj / i  i-adcm wit xtui td hua A& ■fun.cie eue . ^e eoeJ 
iiua ju  (UwnAtl fd cmiüte, ^dûtf/ f. 2f{ f, J/
-O-JtlllmJ &t ifuu.dc//a _ Jutû-ùiA d ’c o n e f i O A d m  t v-oftij&ti d u a j pidjtll/inu et aiùùiu 
ùi-aiciu {hiûJpj'ùou ; au ftoed, ÿcudpuu/util/ tùjâ/id. Jet J m d , t??i dJieAcptl cm fuijjjajt 
ôl/CLOU jftâA te </-e/fecd • (/#U/ //', 2û' f, / J ‘. yUMM-fotli de cf. S. cfclAjj,
UJl&LOUftaji c / t tu jû ù  i,l â.uttej c^ueeita. 4 a  f i u d ,  tc/teyjWJ! y t& n ffeu /ft
(A à ,  f j â ‘ f . / J ' ,
O'j^ti dé i t i t c i  — f/cu cwU. iafit j-m t futieJ: tMte ntayijttw'im de, cm rctdirzt, cm cadioa 
de n-uucjecei .cm câfitM d t /Uslda, tvne fdâ de m ent p i dovett e^pcididja, /e -faut eefdut 
■fiOA Ct/ZK ituUlte/U . ('/pliej f . //c f. h û '.
J lù lJ if r&n çféûri fte a ^é-i-vwU ut /S U  in t i i  &n lé f i .
’lllc A J  .oa-ân cuu'du/ie. n e  a. J -jtv o u  m i I I  11/ r n c n lm  ///-?, ^ictdc R o m a n d e  j
iiû .i(^ .a .je  _ U n  n a & u e f i l a  J io a  fe jfie r f Û tn fis, v co /it je  A uca cm Ù * d a  ifc t it u  d A i f l
Ct/uvU t  de Atcrt
ftJi4/)fdôtjl/L jj-vi^ Âd fît d' cuctttrfy ûH t&^ tf Mitât (41 tffyû' (iÎCâû âlÂ'M'Lâdîde. j
c d
y-
et - H u ? JaM'iù ,Xl/i {w w 04*10: a fâA ^ a  je u e f f v  -i/odes c i , vcdliÿM it'
t f t t p lt  /u d t j c t u j c _ df-â- fftfA jji cw ic f u  m a .u n i J 'i/a iù a  t i i  do//u ct/u m i d a i f i m  m  tôt o u *
‘cône tt-iiAtivnx. de  l i e to u . (-l&u/ i .  J 6 r /  t / 6 c .
Ô -é ta d c  1/û/n jj-d it& j'i site d üüdAde//n mi  / ê / â  m ^ t  mi 16 f  S  . (Cicd fi, 
( t
Cde /
éJiûsii'i-M'i&i — Otâ-U f i m m u s  OJJCJ, -^cowieait, fc/opont e td u â cc i& ttl âuy-tACJ d c w v c  iaJcfe^ 
d u  j e t  ccii j t c a à .w / ' t e  Je i^iff-Je aLU '^OUJ d t  id  e/^.^nc'/t^.éH cuce.cc-1/ c a ie - iu t/ts  
fterfet ju a  Cis/i -la/nc. (-lâ-Uj /i. / / ( f . J / r . jvLtvM icM itdt id  cû ikeàn i ‘iy jn a A c t,
ïl&m rllMI .
’Uâ j  t t '/ îû ^ tld / flU  — JâutirtcA d 'e m  f/> u jc u t d e ^ . ccâj e t  d e y jit»  J e u (//a y t, trcd û jM it 
^ a e fÿ tu J  fU Jjili/en  U . $<A c u it J e u /d û  a i  Jiirft cm  y t t e i  ej-cOAyi/t e t  acc f a s , im  J i< &  
J cA jtù tïi m tn à *  M  id â  /a  ù a d -o t  o-lu m -Cc .J te  i o u t  JtiA cok ^ c n ïd  d e s  j-s m ê u . (d-aùi
':■■ ' / . j r
â j f c i d t  m /n cf-tf-acic & $ û A Â m  m  té  J  / m a it  mi / / S /, ^ icd t / id i& n d d u e  / 
Î L u -.J m c  Mt tÊ'Crl/follûit- _  d a té-cu  d-CM ie -tfU.cd& ■r?iaj-UA£ , dtm M itt ftOA de y c a in ù  m A ts, 
d fcecL ta j,fo u  . i l i  iitâ-it/cii d  tM it J M &  de fa.' OMtc cmi coef lu scd a u  ■ (^au/ d. 3 3 e f. 3f r . 
■n ml /  6 3 ] f  tr iffit mi / f û t  
% fiû .u ^ iû ,jt. _  m i/L cu  de i&eijij Je ven t ci/n -/tas/cM d m t  f a  v û ôia  j-m t 'jc/iu .tù ts acte 
-^cttcctA. . j e t a  y  '(^ n c& rii deycLyiuA & ta n a ^ t î l e - i t / c / u M  sca  fe J y e u fj d 'a ctiv es  
/LM ïdfr/ïijjia .ee. d u  $ u f  de f a  â tfM  jc ilim j .É t è f fe j  tetcuje avec n u a y a . / .  i / f c f  /m
iUii,V ________ _  f U ' U U H l ï Ù Ü L
/ /  J} / y> A /J a/ /  Â /> .,a . ' / /cclieud d i t  éjorilAoy/icll ffeenc . è^ca& /idâteutdaue ;
û MX fi lUtd  in .U t d u  o / i A u f  a u  f f i i t f t e i . i l _  y ft i td c u  d u  (m ille eca fv f iu e e x o u  J o t t w u u  a /je- 
e f  /i fé .iu e M it ü J J U & iti a. fd  ceAAMteitot. ( d d e f /  / i . / < f ‘ f .  6 û ' H p u .
^leld -t e ic f  jft ic  oh//-lûdt eoe d fie l/n e ie f on / i f ?  i t u n t  &-n / j ‘J3. (tetâ: eotdmcoiid  ^t
H)û fèditdtidyi de if^j/utceotie. _  vuclfeud euju </-nu cmjjtt-j otAc, &ét^tcu/t do/itlS. /■d’ 
jtâA /a jiAù/mce. d'utitt jut/ive ddtTU . Jei fond, line ve/d e t cori fteiÿdeiye. (ftàj i.  4 / c f 3 S ' '.
j  l) \$-u-àiaj_ ü/u.ufiem tvt d f/donteu ed-i / / / ?  trient oti ///'! ''. fiCd/e aJànz&nde j
~~ïj7~ ~ï' ‘ . . ■
014/ïcâj etftaÿ</-â.jt — ofa ftoed de jicvneù tdede<yu aAifiO H n tde  eue ermites âÂitët
fm - t  de -,u u .lu : ebiftcd. j f i m , d^uid-ceœ U-jOActe dm cehnaAadc edefdiùt ÿetc feu' -mdJt/Ce & ,
.eded’■ oït fhU/tAJ lotte oteeeeldde, dit eL^ teACdit etdi fieiA^ Jel^ c dda Mou ewt cced ded i/eioi. ^ftdd/ 1
! .
ê  /  'yÆ-fr£ù> teteA 'd d  d e 't ( d  fôiicAe ) tie  d  jfiv irtA J  edi /S  ÿ ô -m e n t  eti / /  / /  ^èedd ^ da^rneonak j  i
.(^tbLjd-Liejt d 'f i l / i tA  — ddlu  fieLtoiteceÆd J  e fe i t tù n t  Jeu  i w i  ^ i e b u e /  e e m a d ’, e û te e u z t d e  \
.i'ttcdXu i/icuaA,&J. H t  c A e t'/t t  f f e u ic  e d t  a lfe fe  a  ' cou â a o t te a c e  ctiU-u téÿcL ed  de d d c e d re ^ z / \
d td  fw u -d ro -iite . f f / i  ù oef f e u  f irm A e  edcooie ee f i d ^ ^ a . j e , ( /d -U j /i ■ / S c / .  J'J" >Jc^zc
3 é :</^dl,/. jfAaAœ/m / d  ttetcue/ ru a o/-mj(!ëAed!ebni mi /6fô -tntiè en J fâ f . ( eede dd/deona'aue /
v/i-el/lLdi £  — dîej et CMtt dceltceLti Jffit ddi/td^tt fUtUcecou -^vùU-dil/neeijiJ Ud/ru c.0/1 fietd' ta.téjuc . 
ddue teon, ton dddeei j lÿ ÿ tu ti  a.'fo u la  . eeed /uceiÿiujc. ( utotu) dî. / / '  d. J  ',
S f  _ _ j d  jfée'/ut diLjït— fuàe eàiue ddield, tm  tt&vote t?iâAdient ei eiMoe^ t . (0'lu ttcou 
•.j/uAJ-erditee d-drot eicc fend e t adùttékrit ù detâ*fUM-imid, ^etiuM/  f . J ' .
cet cdéujMÿi — do! v/kj-eL^ tLOL/ à. diMeee/ d-mt dej-e&n ûlcU ed -ieteÂj rneizlcoLej ef 
■Jc ujiHi/nt et fdf/idu: tfeJ eu/^eJ, ileA eet'u idule. ÿeee ed/itdccA'/'U dm t a? etee/^ ej ca*radcMd; 
\fii ÔLj'UA.cedé eon cfidekelic de»s/ld de fdoritex.m . c^icotMi fi, //f /. J 1.
: . . i d _ ......  d!$U jdéiji _  J u  fe u  d  iorve idifot'oe deu eo/ze j/L o d -id  id-eedF d/ teftdde^'i/ dej
fieitjJ-ei'/a aa-ee feecA cfieu. c/t euÿ e efe teceiicdeisnœteyes, 2 'hu/uj /U/Udîwo&d ei fiu'est e t  a. 
de hd-eoeirtl dei/tU eeiedt. cdt'iduu. ^tuouei / . ! ? '
ûù cffauclidï etc ^feetje rte d M  / / / /  msi-t ee>t / / / / .  ^teeù ■j/ei'meMMÙ /  |
id-û/lJJelJC i/ eidîidiieieue _  Un àcûnpjtazt de 'm.duftm/ et eù c/it^M. u /  ea-ecedle eiec fau 
\d ému c/rffotu ecfeuAsU /teu fe derfelf du menton . 5fe $u*jeA eifi^ uo^ e cm lu d-dn ew-oc t \ 
'.ji/Llft a Mzé. Jdi'Mrvt etdtfUe Jdced con eudte dedie^ z-it eori etfi^ eM-zt dtcA /£/^ td iUe  . -dee S 









çyDttô/tûIll J a ’ffcU.
dPckjJ-clJi i l  4/rioiuCLajc — Jeiù/e l-ülyouet d iW  lu ju e j eâ/idicu-iiut cia /ia u n tiye (i,/L 
' i^ u a u  de mc/u*, de lAii/ie/ i t  d  m #u fau . d u  f iu d  de iscl-ci/ .ih u jtl e t </m  em 
 ^eUJC^  cJnu j&t/ui de ju t lâ  ■JUta.jjtJ. dùleec une a/neees/Mie d iei eu /isutu cUÙmd 
flûA le  ^lui/e/ fi. t/û! f  Sàc •
ç/Laajl Jdlld  lit A iikjun mi JSfjf mtn.1 m  /6 ^ û. d cd<- Jfir/hlude 
•klka.ll du lUMice aüMVti cfodûl&lic. de df-âJil-ciLL _ fjl' ù/t il cdicirdf. cm-à unit m
T
m i Jilu riù t Ja U S îlc fô iee /iW-CLCl ^ fM c / dieirdl\ e-j-f riie  /ficM ea  
tU€C ■inû/u&a.u it r iijc  . ^ iu ia e  ; -fi. 44'
l-ftta S k ief 111 a ÛnÂfuujMi -eri 162S -vint en JéSlf , Le'edc fidfciudciije y
2.1  ^
de pu
4UAW j■/UJsj-dje. e t  a/uciriciicjc.
•ff-iwfeà/rttel'/itL (Jiudili/ie ru n cvatlem en ti/J  t /m tm  /éé<f. {àâie
mi liû-uj'u.au de ÿ-ac/iej e t file rrwuts/u. ndmoiaJ-lùMU'/it de/Jwu 
f in it  dû/ru écrit JiAauee a la lalesU dicn. Ipu . îln fûl^u cjjiuyc </ka imur lei'i^ui.e, 
c/ilü efecue ic-ciic/c cufuui Ucu-colf JCJ dtic-mcLiUe. Ifn u ed, cficuife de ■/■uni y  es ee-uite le 
jtcuj j-cl^  e ÿ ii /ni eijuûcûil dihu le lumlcii/u. kI-ûu/ / .J é '  d d / ' -
/arlla-iLd/iue t
l/ coiu île J m'oK. — chiuùum ceueddccu 'Micuit d  scdleA duou eluee ai<Je, /'et/ejuilte/it d 
/ieteùt . Ifi dmie/ûÿ-ue fe.ua -le/tûltcJ de fei j'IO/nje /teu fe/^eicflcj trn ii/'Mc<?cf eou 
eaJeout d  e>-u </-fit&n.t jeu ei t^ lei/em  , cm ciureidcoi et cuit de^-iu. du  Mi^ eirfilé 4ejeu/Mi\ 
eivee Cori eAoe'/i e t ee-/tt efuMu . d^et-lfe / fi,33' /• 4#'
l$drUùU 3 itv ie t flâj -,ne ci dri/ieeeu cri /é/û m n t  en /éJO.  ^ I^crle ^li-r/iei-nde/
Ci'CU;ir]'M'ieiJiS et jic itjif& ÿe  _ fâcua/rit a te t M tle /ije , s-o -nt^lâ -cjear fe liu< ^iou  fia c / J -a ju
d ù -c iu jic r i. f i n  c fiu /n  f a  etftfc/M, 'Â iu  c t/n  c le f â d 'u o ic ’dd& '/ic'/il d a c le  se dù/</diù'/et\m
du i'ueucoieJ i l  cm




infliteip io. t ù-fùj -f.-?3c /. /J ‘ : Ucj-ru
'in en / é f / /  m a t  e-n ////. ^iade nMeendeiuey
If/it diûU-riùi<it diulfd/ndciu/e — devcuit im caJ-eirut cjt eurfeijeffe tt/iu -n<nii IbCt uc s-seiidc
ciÂctèe J-fu r ie>i ij^fà eiddié , 3 eJ rf-ceiee/ lici'iieef-tueii.’ie e t eti/iiU-d-ntes Je le ifi-tu e sty iit, d u  f i  !/ . !
diûlte, c h  riieiu-tftu, lo-n cfrceîàt i t  im  c/nüftieMtl fiayMi<jt 4+UJ cm  c ù f  tu ia -ya u ,(& o / j \
/.S/‘ l. J/' j jdjiU
■M  {fiera fle ie ic  -/u d f f fc u fu q  cjl /6  3 / in e n t eti / é j f .  (  ictt'e cdlùivteiiute/ \
■(UjJ'iZjt ctûJc&ri — Un herijieeiiL de deect/ âJ-wneiiUc u t  cemedu û.Il /iueC M tuunej 
HiA. feJQ-iielfcj tin l t  lu / ie .  m'U-etljih m  rricntueiL/U &t i l&tvti .ffewu h  /m  d, <rn â/lue f i l
flCUjJ-ClJe Mltf clril Ctfd ftlU . (lâUj fi.âlt* f. 4 y ,
'MU
(â-tx en.
■ireni dtcui çfcMte n e  ci d -ivro u  e n  t / J J  {ecdc jf& iuei/ndcy j
Jci/nJ-iui è â f i l  v a l / f n  'iciUM/ie de j u t l j c i e j  f o u j u i t r  d  CiA.fee,.j‘ù n ja /e  cuit-, 












i i i i n i  i  u i a  i  s L
Lf. i d  ■ ”C/'-u/J t/i  .le ■içctfc .
cd'C'u'l i t  d /u l i l â c U C  _  tâ i  de tr& c/tes e t  de c /icu la  de icp iA fw it  a fa  fu c tsu  du-?i
- la J  Ail/ i u j  de  feioU j e u  J '( to n ia o /it e u tc  (o/i c f i u t i .  < f/iu  /m i , m u  edtetw  e t
de,- ïa c l ie s  fiû.ùse*>it d a i u  fa  c /a v - tu c  u U f f c ù ù e  d ' t m  f v ù . ( h ù )  • /  t / f< - f ,  / / ' .  e t p i t
è'PcijllJJûji x iiiL ltd tc n u  n e ' ùh’ H /â  u a n t  ou USD.
d ?  r  ._ ;.,
.Je  eue u a h u ie e  n ià i fe j  _  J u i u  jo lt 'c u  JLU /ietideu a, de/ u e d u t  t t  p  jJ/j  jo a  te/te t a / t e  .^ /a c d /
• , / l . & Û ' l . f l 1
ï l l f i  o e i / i  d e  t.___ i f  Cl CQ L c ( J  n e  U / j  c l le to //1 d i  t / " / / .  L ( a r l c  / a r t f i v u  d  C h /e  /
n —  0 . ' ^
d i t  J  a i  L -u tu /m /ic  —  â n  b i m t t  u tr tA  et m i  m anteau / i Lt n  -jlu  à  h  j j  . , f a i ù )  / j / d . / “;
A i l U l u  t '/L e i 'i i / u U ,  —
f - C C u c  d e  j c / u x  _  é b u .  j o t u u u  o iA e , l i u  d e j c i d e  u t  m d t t o / a *  d & > u  t t * i ^ a c t l e a c f p u a  d w i c  
■ J i lh f  /( .e t la t jC L c Û t  J - J / i l  / i j J l c j  d u  k u & ï £ & /  e t  tM ic  m e l r i a t d œ  u . ( f y ù i  / i . ? / '  f  /o  ' .
c T  ■ j  d "
U ' i i t ’Ji'H  d e  S u o t  .
i l ) P  ‘ • ,/■■ /  ■ ’ , •
c  e t  c i / l c iii t h U i —  d i x  d l j u l c  d J J u e  , et-iL / t e o n M  i i  J u o n iÿ c .  cl J e jp t i ju tJ l J i t ' l v e td d f, (,k) , , /I •
t w i  U J c tp c c c u  . i c  d t t ù ‘U  a t t c i , l i l c u e . ç / i c j  et c i te  J / t l  jd /lc tr /L  i /  ic ia b r i a  e t  t o n  e fu M i e-n u â  c/ .
Ü llce c <'\ i te  J tu i t J ^ H  iM ue  , Æ  f u t c w  e l  d e /  t/a^CioUL.-u. l u t s / e  / i/ul/  d  to i u: / û u a  t ^ t  il c w i*  . d é l i t / d
C f  
i  J l / ^  ù  1 / 1  , i t t f l  c / i i i - l t / U M i t  ■ïap<!-CLje f a o n  CtdtlLlC  . ( f a u t  l i .J ' t ) r  / . 6 0 '  ,
ô f t j i l / L & n  l’i i i i  i {  c f  , u  a  d / W C M  m  t& a< - / / M i l  e u  t / l i t .  ( c è d e  j i l ' 1 7  l i V / l d e  /  
d i'ii t ic d id - ije iA . û // i l  _  (tjkaJttteu e&r&ttM/ /ù M e & n t d e v a i t /  w u  f<nÿ< ; / t v n  ei&tu■ jte u ,t  
leilei :V/» e t t te 'u , d fu  Jtn io i, Jù/ //itlù<a/iJ Je. atej./ùuMit j t a  ii/tt fu n d  tu s  ee/eioie. ^ft/id/ / . J J ‘ t  à ?<.
do Liteau t t  le  e / t / ia .
’c f h â â i l  à  u n e  c’id i / l i  _  - ie  cc tle lee , e-ii i d c  vet le. e t  cu/i ch&ic Jeu Je/ epteit des.
, h r / . 3 / <
S i / l u ^  t u  d  é ÎL ’iafU utit l'H t / l f  m a l t  en l f , f ( t
'/h t.? vtùt d u  S L l  -  t/eu tt/tte Mtiûiiej/iee jm it  d  tk id / ea tieh u c litn u p tu  d a n w ta r i f  ce 
ld.(fM </c , y / j u p t e d t , ej/itûujbrie A  JU tt/t*  Jet/l iep-tad J?i m e t  d e /e / id û A e a ti / /&/ / 1 dei./i<r 
a n  jr.ia, lie / ed iio ie  im  / i tU ÿ fa j t  6é’tleJrzirtiiïiy<ru/ &vtc ü u u jia .e c e t/ , ^ ù /  Â . i
d iL c ^ l  1/ . 'le01 i ra i 1 t i c j ù \ j  ■ne a c h ir /n / /u f  m  U U  m n f r n  ^eede f i ^ U d id a d e ,
C 'tr c Â d lf -  t f iu d u e  j fd t r ù d te  îjc  de ifù e d e  ci ley/ve de tbH  a tédH . i f /  cj-f a e/t&tra/ v t  
CLLi/lcUJL ,2l-ei//'U t-e j^ûied Je fi/i/le. ta/e car/ideit de ccuraleice J-jcu et,/1 côed J /e tt j / t / d i c  , (ftru /
. f .  $f c /. 3 t  ' ■ i/« j/u
d ltuc-jy/rdl . j f é i c f i e f  eu  a - J e lft v/t t j  6j t ■//t / i l  u'i té t/t. (eedé tudiehi'ideLue, 
fl-J lZ lil ( l  _  Ü ltÿtM  ^U ll/llAd /  d /ilL dete.. f i i i l i t  /tû-ol e t  c id /e /c tf iiiVntdte .  ^cuu/u ttrcUt /
/ . l à '  / / '  Je j  fie'
m
r  ''2JdUgM- l fC U & U £
~ :— ...~ r
^ iû J iù i id > u / l< ]  e d Ê n ijiu C i i u  d  j t c L l l & i n  m  U l j â r i i i n t  e/n / f à J .  ^ d id c  f i d i i i n c û i u t y
" _  ' d  Tl
■ÙÙ1U d e  i j e / r u l t  _  C i M  d 'c< //ie  ( id d e . , i t r l  / u i l l s r / u  j d i t  d e J  C f i i ^ i d u i C t s  d  C i/iu  f a i t  M i t  y  l u  
d i& n t  ci/i’i  v e M e  d- fa . m e t w i  . J e u  c e l le  l a d t e ,  e m  e-û-t-l d e s  w t o  eû /u e d & e , e t c . J e e  j f c i i d  d  
i jH e te A e . , cm l  c û j i v u d u â  v u - o l e t ' ÿ a e / ÿ t c c  e Â tfe  y e u  e u u  L u d â -u e  ^ a c a .  a u  - n u u  e â  a. d a n 6  
-/L-eAJ-tr> w u s  j  'e/uidi a jy & r l  / .  ( -{roU /  Z j S '
ÿ ' t j t t  'i t l t  <j O&eCJC _ del Î^UAjc donan t dttijcwU' cijc<j yeU yey (jinttuc est yuytse /-M.J d'evt 
■ly-ù ■ y/Juj-u&d*, (m u  dn/eèdù. de.^eu%/,' d  d  ta. ûkeiete ewt feijy-a-yi 'Aes ddiu-t*. . $  ly t t l  
c/ntyeoie d u / i t t  cOMAtn/iu d t  /ftcou . i^lnu / f i . é t / 1 I. f û ! .
//■d-Ù-otc i t u i l l ê  _  fd / u  j- tL d t id o k  d 'yù ea cey : n t y i ü  y m e t j e u f a n  d u s  a des /iu d U s , t$ u  
u yu . -éaJ-â. tffiU ' Adfia-yes d ts  a d u  d es e l  eiadies -t-yleilofcs. D-a-nJ to n  e m y û  d-e ÿ a t c d h , 
e s t A- /C û i i ia .d  d u  y iiM ed iO '/id , ( / y t d j  fi. )  m  / /  ‘ /  ) m  / û  ■
d~ÎqaI du. ç f& id i/n  -/u A J r iu le A -d a m  mi / é  i û  11 lût é  en t é j t f . (£cdi ludda/iLdûuscj
'd tlo n  m u  JfôMMi tu  d A m v u  est /S 60 m en t a i  d J ? .   ^ èeede f ta n u v / td i  )
/iaàca MLCiimiu
t i c J 'um u  -JlIZc y  t u  -Â û -e l c u u  vu.edu  _  ÎÙlA â iie  v a d o i  J u m -u  Iddiôtcc d t  idû/nc & tf 
■faot ft& e s ji t t  d e  f h & e , îd u . J i t i / i t t  -jjtomw* a. je s iû -u sc  d& ÉlClù( d â /iu  iun  vase  dt- euo-a-e ; n-n  
bujùt, s-m c/iuth eau  (led-c/ d  cotise. cA&sie. f'eyilâ-tUMid îdz fteu/y-aÿe fy^tùïe/it e / eoii 
i ù d  yitLa.je.eu: y-nn i cc/euA.e<f j%cu l a  (dhcoe/U  d u  y td e ô f, J . ô â '  f. J J C
ftAMifait du dl/müm/iia/'
'lù lc e m 'Hâvi'ie.&Ut. . - f -------------------
Jtftli/di n t a -difi^nnn mi l/flfy m a té mi //// 
lli'i t ic ic e^ ie i ji — deei des &*cÂet/ jtteoC U s fiâA /a hua. , J-0i/ -dticj irm/i-ndj je  U&mfttrman 
d  lun a/iJu d  d^ â^ cevn t de Mee&a /tdeuueou nAU^ieifes.$ûns de feim da^ , Jeu e<4ie 
-iil&i Ûué iijit&e m  âfteACà-ed uai f j i û s t d  nyedu/i <i -âtiu 'i/ieLÙ.tm jJi/bte deieJ y iim tâ fiu s-
, (fylÂ) /  lû ( \Jeûne
'•fivitâijeA- Jedn cu-d/itijû iu a. -àc/dt mi / é 3 m n t  en /6JJ.
ciAJ _  f in  ZtLcejeùCt d t  â i l j t& i ,  cJi/Mj<lOA-idUi-iieJ e l  eeeeAes jd & tu j  dufi<rJ< dei-i u  cou
v-eyt ejr firte Ju/i unee éeU dt. t-f/cA  t fi. J / '  (*■-9J ‘ .
^ fù teX ild  de dcUini S f td t i c p u  n e  a dÈj-iïïiu w t ! / / a i r u r d  e/ie / / J / .
M lk o -è t  d'Jù/udA  Jk lÀ ell _ â cl/ d t S-aJuAiL JdeU cit d  de S m a j t e u â . $
(ici dnjeeeddi ie.jifcn Â 
'“ f i  td ,  e)ii eifieècïed d
en te  e
neuej y?à ^ fceeÀj &e
tdtmœu. H o a j i u ù t /-u»i Z e e jd  d e  ya  'i?e&u , i l  e j f  û iiù h ù u
J-HtfiMl âù ei fyrri c e , /U ùi
de Hua
•$ftÂ&ort tf/ du d e ( eetrâ d t)-n e eut (Jidtè&ei de If/iePmf-Mt/ué mi /6tfû lia n t mi ////.
'■Û/lu/ie _ Jeti. ttAie m ù ï  dc/jU M -ueiil f iH c le c u e , t u  m e d  ûles w id id u  i l  à  a a d u y  e/id-ûAeei/uu
,CJ1
U l I I lL / U L l l L , ) l
4 u  f lL t d  d  U/ll jit& uc/ hlc/uA fijd/i/nL de Vù ld lLu  c j t  fd c L c a  d u e  d tahoe, h ld y L C tj
. /LiU-û7l//lili)£J c/l f - U l p i o u t  dû/eU &J U li'Ol tn u) Ct d e iie tie / -JC U fi& c*lf JCU d e / l* c â a /% î t / t  
1 , c - %
',/u'icjMi tie j ddot fette J a  i p ù ù  J tu  tu  m i des, { /dJc t A. 36* f- #<f‘ .
./lu. jfé'ûJ,(Aie _ !dcu une nut ca/nu. ,d& trtidou/ d datt&c/ &frtdaAcadt0 is
; /M
Jubiifa cU UfoM-dijùU Jd.Jiju^^>d ne fei c ite. fin Uûlt/UillL d'tlue/luUW fitZlde / (cl-l 
/£.(■/ 'icu-ûU'iui jùf deiueuit d  /f AiiffU a' /'m ik t de£i&>t(ù atAt/. jfu  J f itd , n'es 
tv if/lino nu .WU ci/n cu d  d ih t d  t-Ceu. {éû-cùj /t. 36 ' f./f/',..
i!
_^ejt__  — U/bt lu^ùtc é d i- ija d â  c<??ïtû-uA//U /a fcjlôte d'euee fû id t ; e^t 
c/iùiniji ii-iùjit xftndu au . -4u leu, u it l&û du diOAt/e elt jutfÿucJ/ici/trimes 
\ù; de deux M ia  va adoidu . dut dâ dU nà t t  j-n a  de. lu s ÿ ir f  iu&,c/, daÂ tà  un  
.'âj-u/itau d t i m u tin  u  Juietdde juU d tu K fu b w m A fo  X t/it d u it /b u t  tu la. f lû te
' ' > •/ .7 .. , , 1 , /■  ^ ,
\diii m it  /ichU &;iu/otticc . Heu. cfdtA cl tciewi ■ {-/*tdc) t i . $6' IfiJ".
Â J cCCù'i L>i i- <- d!Ul i-CL
d flcL ù U _  id u  h u e  t u i n  / l i e u  d e  lu f i f u s ,  n J l e ù  i t  i M u  u t j i M  JiU  u n e  f a . U t , ( d d ’c ,
/ iJ Ô '/U # ' .
djIL  t a u  u i c ï ï u i u  . 
’tJ-iciüC de / i t u e n ù  d  l e u u  d a i s  c ^ ' i / e i u t , , u j a  d la d d e  -^ m d t a  / u i c u  n u w i t  
\te  ICJ-hU. ( â i iu le  / / i . ! b c d. 1,3 
I J ) a t c l  d e  j 'K H l J iC c û  . 
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dttt imu fûJ-ft fûu <-141 cefltti d tfittllu  f f & £&Ht efémeute ,lf/u diei/LUlLe de 
wuAiot lele/tllc ( /tuf loi id io t a duuc eed^M'iu, jeu n e  ton ja n d  œflfi&utuc .Dtuu fe feMtfico’ 
(i/u^fiûAjdAje fuu ccfauc , ^ /âiA j / . ( /" "  f f \ e. jiieu. dt fa telle el<rn //eiieiit ffatteann
v - d f le f  dcicateU i u  â  J& 'i-L C ti m i  / S  j t f  m e i l  M  / é ô S .
1
JLU lUJl Icilèn  , f f l  tùÿi fiù-ic . Un C/i/ti/il  !OÎUMmCLjM - Un nmov-u mi /ta tu fri/, d ^tu  
$ cJialitau a fa m a.u i, et f lu i /  f ite j eü fut . (■
cfdtUrfM l XJLlgjJtA/t 1U ùUUe JfaîôltUf/ <//l /Sâ$ TUeil ùrt /CCS.
'd-a.fi — u fa  f i u m u a  fd c M i ,  à -Ü cusu j d u  tec /uA j d f u i / i û ,  e t  d u e c e i t cmi / u t i l  /e te
< L u jtu /  /'c 'c/ lù.JiJ m U  d u  ecuuc f f e i i e /  t j i u - j o u i i e u t  d u  ca j-cadw . J ttu c  J u - u ^ t a j c j  j t  |
■WjlMùli/ <1 /h n J te  ûli jtû-i/ n t f t t /  t t  „tdirilsLM 'l/ ÔÙJ c f u t l a . d)-/  t u  fe-Mt. t f in  d a  J ù tù f  ml \
■ futile  , / i a u t e r t f  detu/c ü f u f t e r n i e  d 'a / i iw ie u u c  / c f  û rti a f t e i c n /  j u t  iwce  M ju 'u t -u c c  \
u n  h iM ( <j a e t t f / i  c m ù u  f u  m f n t a ^ i u u .  U n c u l  fbU  t f e u  tÿO Aft te lle  j -c m u  . / !
d s r  / /J f. :
J
??c
( d  Æ u-n-14'iH jùi — $ / u  - fa n m U ' M l / a ftn i d  f<z t/ taw i d  t o u t  /u'-lïc J t u  d t*
fcM tl iu'it M ifd4il fta/i fd '//lûtMz . ^iû-u/ fi.-?•?* f./ô': .
'ItU M l V-O/ll d/A
ru pCLiCi ■ Un urnvfcit dt iûArtUt/Lot uliiuja-je d l\x luette d'euu je tte  .iliu ; 
fUfa-Ui'à' d'AtHvM&t nirtd/ tKi ffô /jc/juu itl a f&t/U. yfte j tn d , a ùtiueu u/m c/o.iauù. 
ûii cijvoicû-fl lun cfîcfiùi t l  du mau-enu ’/ttu  tut tLtd d  au ^ii-un dt ijiocfjiucj -/iu <i(/e<*.\
( /fille j /. Imâi l. /m SI, tcj'/u: 
îihfasUU l/'ûd-lôl J l'nw. ùâot de vcuti ^jiMic/fri //// |
$ZtiuU cl JlCitl/ — $tu mu  Itif-fe de 'inaAdde, tvti traje élu fu>yvfiytt Ji/m eU luntje
âtrn lu /' t l  iM-i l^uaiLtd di 4.ft/u,fu
ûù dl/C \
J
fa tM - t / f u j i, ,jiù?iae/c,/ i t  ca j-u icui-u j. 3 u u t  y t t i / f ù
iû .U i/1 u  ' f i u i t  i M i j e , f ' a u l u  ffcM tù fu  f f i i l  f i/ u j d u  v û J c . ^ lû -u  / h .  è  4 '  /■ J / ( | J ^ u t
■m.
Hüjjm-i dfîctrlau.
‘ÎU 'ùU e m m u l u  d e j f m  a u  cet.
e _  3-cmiJ  (un / l û t  a fa  là tu u  û l'im  l e u  û t f e t u  de y w  tbifies. <>ejic e e a d le u  
m i q iû -u /u j d u  u f/ji/ÿ t/u s  d  deJ fZ âfytà /, ( /J /liu tttu v  â/UM '/ieuut f te iu u M il  t iu /^ u i d 'e i t#  
À a  j e n d ,  m  eiy-bt/U elt / a  j-r /ru u u lù  du) in e 7 'ita j-/u /u d titU M  fieui f t  </ettU c e a th a -n l
 ^/vole ) /, t'Ui /■?. f./mdé,
3 ü / / t a l l t J  ('ii.A /nceU  n t  et i$ /ia /m jtij '/u .u f m  1 6 6 / n u n l  <wî  / f  4ô.
t / ia wit u n  cil ut — ch eu 
ftuu du  leJteiLue. (leile) J t .f /C /•
te ^ u  ceoue-ct ilt cent eu de c e ju j e e j
Retint j. l/d/ei
■eij/i&f Â e î le M it  u t  d  S tU U  mx / / ) 6 /  -m a i/ u i  //■?■/.
$/Zi jijL ld t ce ie tfitl ditA. tu i elur-eu/i U j& d  m o-ioiu fiOA tt/n  euyue ) 4 tu  tM it  ladde acÂtt/iertk  
tltio v tt i-nil d u  JZ tio u , tuiie c e u e tll ci /e je iu e  e-t duvou  e / f t ù  ■ [éeùle/ / d S c I
r f a ( & _ d t i _ à f n L u a ù i .................  ................
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J a l c u i  üiLctnuLt. ^tedè cdlm idndt j 
. é f fi tidc t d '/ iauuu  _ ûn knwut ntU, c p f  m  ^eoU ioie Auaic cmc crùHeAtfâ f i u u , ( f ou  /
''Ji .'s ô ' . Suaï/ttrm -. f i  TATIJ' SU l s i .
J a tc c ü  o r ic û n iiu ( eco/e d /ù t - n a n d t y
cfûllicilt dt ffct-ue. ù . f  cOnd f / cdcWu a faite, -jeui'tmut j-a / u ju . ( fo-lt / //. ,K9r /. f j
i  l i a  d
dd, L ie  d i  { d d  i f a n d i d i  - u d  d  S i l U j  U  o u  z f 4 f  i l  u n i  OU ! b i $ .  { i c d <  (b u  I M l d e  ;  
i l l  i ) L U > l l t l p  —  ( h i / i U  t o i t  l ù t n j i d e  d  ti /tc e  I lc/ u  d A ù f i i i c c L L u l i  , Cl f u u  (v ic e  f o t L C t '/ i e à i r / i  f i c a  de 
ok'd-d/L ■ fl/u  n juctuicdc .ujondfa. cajeJtc ci cette c c tô n w ic t, Ka u a t , / j j ‘ /. / , / f
j /ù t - ù l i ' t l i  ( ccit/c d t j  j école h iloA cdauc  ; JCJ57” de-ode. 
( % l à d c /  ofu /leo itlte  $iâA /eÂ —  (fi c / f  a j / u  d m  u  iùt t j a u t e u t /  t t u f e ,  n d e /s t  c û t ià t  cm  
u a c d u  d e  c/ionee c m d c tU , dci m a r n  a j j i t u f u  / e u  f (  d r td to i . f f - d l c t  n t a  avec c c d /u t/d  c /  
/n a -K C /u tiu  Ut eioiUced f-i'tuncftc, /<y e fu v u u c  / l ia  d u  c j- ia u fc /. J a j f c m d .  c m  / l e t c f  p a t / M f t  
tc fx u it  f u i t  (ou c tu e h a  de j - t i c c f . f-fcte/> f i . / S ‘ / . //<. 
fi
U'ÛiJl v-dec/ue/ m u  fie thtcue) tw d éilie^eJ &ti téâû m a lt mi /6p .  ^ictù -fa’coiucmde/ 
ék'lLlild oie dû/tru. _[dùti'a. ju tm u d t'oMitad) piuItMJ-jut de jicicc, td ftà  -k'^um w U  a 
jciucfet ; elle ut-utilce d  ccti eûd/ioific n tU  Jeu ày-tité Jt dtlac/u m u  olouc daJ/ct-iid(ce 
A cm ctndfn . S tu  f ia  te cm y  14a id  c f t  £ fa. msde cie Z'cjittpu . ( fdtè j fi. tm S /  S. Jm <r/.
f i n  c jU a d  fô i j ii c e n t/a  tu  a d k y t i j f ta / t  o u /h  J S  n ia i t  m i / f i t  3. ( i c t ü  fia * ittu /t)  
A l â d c f  d'(un eiiiCLoii S lU L d o id  d a  ^ofaù de éè-âiolcj/Mj-ice _ f f  y -td jda  d a n s  tm  fa u t* a i / ,  
cul 11 uvitle Clct tifriA ditctdfc de ierc(je dcoi did cJccXidej e t ctrliolcitc fd ’(lA^cfve. ifciA f  di Ùù 'U C 
■J-mt l'ifdeexi, dteut decditlfinu  t t  d Jil coiodc, coti fu/ieo-ic enoocAt û/ucc d a  f ia / t  cùU . ( rodfe t
f a u t i f  ‘ f . J  S ' .
y/ctfc(Ci Mi cm tltl . {tùffle VOtlLtLôll'llC j
S h  l i a i t  ci lo tit j e c o M  dMU.iiww'i-c _ $ - r l t  iiit-dei iu u i u  c i  otolit e t  câ-Cftutic /tu /c iu te£  
d 'i  conclu  . dâ'djljittA a v e c p ù l f ù  c l i t m c f a  d 'c u t lù j  Ifa t'L tJ itj.Ia .Iiijio n  f i a e c / a c i u .  ^ io ù }  f , / / S c
f.3/ ‘ fUf. f f e d / a
dcefeLci ciiCdii/tLU  ^ccûÛ ffoiTtiCstide /
(^ t '  t h C l  d  t  t  d t  d a - i tu  —  $f ù  eu f dejû-cct, c 'ti A to / 'ic l  ffou tic , itr t t /( ( to u , cdddbclle d e  doizitoffe  
i t  L o t i t  ( i t i  fclAt d  ta  -ttid ù ti. (jtul-ucldLini ; y/ t l J J -  J  f a t u  JJ. %  f a n a i t  on j f fû - j f / ,
J*Ù) fi. J J C f  lf<
‘/JcIoU M U ^ 3 mi J c e cjt -tic a tfo i/c lie  on i /J J  tticr lt cti /6 i0 , , c c ^  /
Shticeitddoii//lâ JbiZ/Lea d'Jtcdfica .Jîcfiidce&focdJt d'Jeohec/u _ f â t  a t  d c /o u t, fa. 
i/id iti cliOite / tu  /-cl f in  flot u  . Jlâ-b  ffeue ^ittiùpt /iitdct d'tn. ùAtc lU&j/idti e t  ud'duttc
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d i m J .  J û U  d 'cd ie , cm cjcoùiidfji u c t/L O vu t e t cm l&fiu iû-uje. ^ i v ü t )  J. J â ( / - 6 S ' . 
i f  < $)& li(ùû t a  cl îii/nut mi / é J - f  n u n t mi
SiU-tiCLet deuil *dielcjcjdicùl ait / ’ljiû/jiu fttu u  J ÏF -  % i JieAA-utjcu A td<  et cd/oietU fâcontdu,
( d i à ,  / .J S ( f. J S ‘ .
É^-dL/Wt/Cc f/ùtcwd de ru d fccjt- ùn /ê/tû riw t ui ////, 
ffû lâ& d f f  J a tr j i  ù/n/iùU ia tfi/idvrt — f i iL& it deuu </u / .
d f fû d t ù h  t. d f d e i d  u t  a fflu M  c r i  / J f /  i/ütit m i /6ÔJ.
-ûhtid.ii d t  Jj'OWLC — c/rU'iijt d  nwiite<xu /urou Jw-der d  /rl t ju/crur de fd/'ddetes. &f 
Ct/iit e t iit ld à . feu . x/a c/umclùc iiid id j cJ-tjt/Ute, et/rct if^coU  e-n dwtàldt d  cM* /dan
M rntLt//l. cm  tvoizùu/ MtfitdltMC.. ( -bru/ ii, 6f 1 f. Sd‘ .
-éuât
a i /  d  a/n c A d i â i u u  d t  f n d u  d t CH/U COU ■ ^CuUU ) A . / / } '  / d - f t -
(U Q C uC ùlt d /tc incu  u t  a (y /U u  m  l é S é  m / n t . ù / i  / f i t  d c^  d<i-ncc.ù< t
( cc d  fiauciiu/ /
nt,dwu a,fU ità cttu/ui d  dt/Jct 
^/Lco. *dc<- f â i i d , u-u j i /U fM p  ctiovC'lt dco-n t i t /d é c u  . ( t u u t c j  -fi. j â '  /■ c.
C C
’d/idaat )
.écu  C/H ifi'i/ntL . •
-ûlâad de fû]'n///it _  ù/t é/Ktt/itu djjci'U.duL dfttlù . un cri-faon et dîeJ dtcddtd ai/tc
i  iM tj j t  Puiie- d t  j i t l l t ;  d  d t  d& tdddté) dcw u rcJ diartcuc J l u - u  éû /id â /zd  Jua r u  
tftccL cA /, u é  cun j t t t j n t  t/n jitA deJ. J^ titiruA  d t  -fm  cû-u  , t-nve eJiaon*. O/ue m ed a d d fa n s  d  
d w u  4 <4 m & u tV 'im  m a ie ic e u  d e  n u u e je c e  , (d d /Â ]  / i, p c  f .  $ û ' ,
’^ûic J ïr u j t  d e 'l çO t/r/vj/^i/r i%t cl cdd/M i'tcc m i /âûC H u i t  en /« /// . ^ d d t  deUiM-M'ùty
'd hÙ i& d  d n t m r n t  -  J d ^ cu-ju  d cw u  c m  J k u i c u î/ ,  i t  t c j j û s id  dtA/jc d j d t t d u , v e t u  d 'u u e  
^ H dü cle d  ' d  m l  cdiCLfutcui iiCLuà flri/rii*.. ( fiJ t/ r i'id â  fex u lt m u  w id i e a t t/ m  eü  h  
1/ia.i/ii d h r ck  , dû/nûUj j e u  e lt d/tecÜ-e, d  t iu t t  u /i ni//udif/A ■  ^dû-ùù.) -d./niOS i  f d .
\(dUA djdvid,/ « t  il dfiulvinieA jj im /j.fiC -n iû il a i /S -? i . ( icdc adiomû/neù- y
J tfiû /rn  e t  fftst ctei J ic i ia .d u  — adu eut j k t d  u ju d a e tc r i-d  u n  h ù ,  Üvt to n d  iâ  / w / w u  a 
d d /a tu  ; aH ^Jtdtriiù fueciLcJc e t  â r im i / iu œ  j-n i/ fie /id -aJ  d  c r u e /u s  neux adt/i-iù-cou. d u  f d i d , 
M i t  cdû-tA.O&U. ■ (IfrU j d .3 -? ' i . - 5 é C'
J a tte iÀ Mitwnee.
( S i l l d i t  de- iâ'iy/'/lC -  Un i t à  d t d-a-ùt n/fut, fddjû/ni die-de ifuyc d j ’a.tt//it et c/dd&tctù
üd/ncftt. dut/feu d t M  éddÂ-, a/n itciu ctldm  d&tidrt/ fd tuueM  tdia^-cdt^ êt~ a eÂa/ct-t
'AûJ. ern h d , t n .
Ci/je (dü-â/iM {Oe je to iu ] rit a d>ctj<}i/>tciÿ ù ji / $ J f  m /rit e i^ /J//3. ^icait addor/i/mdt / 
hn * d i _ Si)-/nv>bd t f  -iâ J t t  u h a j . lê//ttm t du  j  cm iù  dcwu Jec i/i /m u  J
2>0Z
rJttl tuL -ffîUZ 'ù'ùldtéLttc .
30B
Jc'pu
.O-arU de £ U x  X F  - T3Î joccit.
1/ùrllttC/lllU. _ J;jlit. 6d  d clfiid , ât-ia-nl oau q laa  d 'w u  m avti e tp h â a it  d lmu j'eciAU i i'iiiiMMu üul ut awHU' una,nc ivt jca 
\ f  ilu tît ajijuufa A it M  A&nc/u . ($> rli dcaUclu mi vcUua/ waye t l  c/uovaui l-ù/icu fa tt/a ttf  
i’ta ju  î,iiiLilej. , UlA) /t. hn Zf/e- juMsnaid eh dt' d/di^ uu dt é^ties.
7  'd/Z-ûA CL th  ÿ)/îcJsfi</ -ne j  ïiti/// iùii//nr i/ri / é ? S  triffil en If lô.
J  uni /huit jU lc  — 3icftfcva, Ju e/un/titj: tmilcvit/ /eu tu ^ tau/u. ( /alù/ i.s i‘
t jû \  tel.O-Lt'U dt
(Çtfilî&ct dt ^é'iiU lùf duc d< ( ^ ■û’UaAs’H _  ‘tu  Câ-JÛi/riu ntyltyi, ni&ricfuj eU c/t&niui d^otdt ,
A u i  i l  ; <Â<yucui a e t f  / J i t ' t / u  v / iu ie /u  , J a / U - à  , { a a t  d u  la U ttita  , m  à 't:  $ w u / ( a l &  ctc
du t f u i  llcc i  la /u u c  de é d m i£  . ( /  d  J J 1'
/  t> '
éSiLil\liCûi .^jïiiQU ( dit u Ç/iAÿifli ; -tut a. %ûj&/m  /çfl m a t  m  ////. ( ta& ttiUictmty
\ f i u  :  d tU u l ,  ty/i h n i/ru t a  ma e t  Cû-J ùù'/i ic  lu  l u  di'cc i.ouoU ! 
M  f f i tM lb t c  ; (il l / i d l l t  jaiLù/u d t l tU  J-d ccf / i l luc  . iù . ^iJttLC ü l  wU tc/d/Axe, ^dtlâi
/d w .  dx df['tf. ç$djy.:-.
..'tùhiU H ^ iü û /iy  i d  t»i /l/JS. iltûdc f lo /in & lid i  ,
. ( d / l û - i l t l  eit J & u tS  X f de é'td-nce _  'bu Ctrflu/)TU itiu  ijt d t  ju sd e / et d t  cû -ju td /a y u .
'vjLCZ ilJJ-Jlh JlftU li/lt ditLjoCiïlt ùitl/it . J tl i  Ù II il  C l  t d u  Id J 'U d u ^ /l  / / ./ .’ djLc'c/ d  'ult de cJfiilna,
( UÙ) / .3 J C f. .
,1'lùU ( d i t  le Iji^ùicLn / n e  d b a u d  en tS J ô  i n é i l  t/n I t 6 é .
à f / l l i U l  ae cfltULCiUJ I  d u c  d  0 j â ~ $ u f  d  QicVndcuyi n a t u l d ù  /n u iv e  d âU n ic  . A l  ' 
] t  /i  ^ i 
\i?idi4Z ja .uùL ct Ach’U icijtùùl/c c f  /î&nl ci/iu k t é u  t htliûdi Jcot /a  jû A tù  cfe M i y^ee . 3 îh  u  dt
f a l d ,  ca.cÂe en j u u i u  ft&i ti//i l i d a i i t  i t u j t  h t d t  d i ï ï . m  d j t e i c d i  A  eom ytoaiuc d w i*  t j l l t t ,
l da-l/e / / \
j d  _ ($H -kC ltld t ‘u t t  S fcù ttJ t </m CliHUe yiasndtLU iLâ-hcidd, eide c / t
. / x e t ÿ u e  de jlzcc , la  td k  âjjùt&Miord tiTUÂ^Lii a. ^ tiiudU  , la. m a o n  ûkttde Joa t u t  c
did'-U. jeu  uiJttcÆ . -j-mt d t ^ f M i b  da//U ttAi / i l t l l  d d i f c / n t ,  ûn h dlt u n y t  d  u ta *  a ^ (  tco /u
l i t i c n  M  / ie id u . ^(üt'Je f Z , d m  tf! d, !  m
^te/îlel ne d JutjjdiiaAj Mi /S// /u<ttl vn t f d f .  (titde âJ/witOAidc j
.(^ û llic itt j { i  ^ i /ut' idt  J lio V iu  d  ï i f a d  ete — $ J O v t l  m  $ ia * tc e  f u i u  c*t -d'tddec/u.
3 e  j i t i -utUioi  i ia d ttu Ü , n u  ir id u iL  d 'tm i cdiariÿi d / t z l< x t /d t  c/ h j i u , (&Uc) f i d d J d ,
uU 6U /di*iU  J ta vcb iu u  j - j / t l  n u  de dn-J d u  (a l& c u t  : tfeA<n-i'tf «w  ü tlccc /i, lieAA j u  
,$io)i£.eIid*iiJ<. _ U tlf-M w n  _  ^ i d o t j -  é iü M jd n y l é d u t / n  _ Jéatüâe.ltM'i _ -irtu d  je ln u t i  d w i
J l  dlzkj IU/.
Jdtti-lu idu. tui di Le/M ô'htûMTMtl <tti dituj.
r  d
Stjfit / / / / .
f  ' haM  d&t ^
a
Ôû
M ih jtU d  d u  {jitHdm 3-ü-t/uj d a  ifdadt 3e/un
cfl&ùtâldtjM ^oi-uAaJ S c J c ù rd ô /i- iiu u ta  
S lo ttu  cùu fd îu  ^ n J a n a -c J ^ i ^ U lâ ià  vtdo?u.'toUMnoujU'
&4i-i/itua tt^ u iM a l 0f<- 
MiideA d e / éH la /n d tf-itA jù c/iM i SaAcüt'tùe./u'n Ôld&iu. 
^ 'O /H dw tjl J li JpifCUljMt .
3éJ'ti^ -dd&/eù-n Æeit/uJ.
(fù ilâ '/icu /o t (J-ê/ùtômU'ii&tT.dâstit d u  ïf-d/tidc-n
M i c i d L u  d u  ïfdeidd < 0 U 4 t.
I f û l  
I f û i ,  
l ? O i
.^UMUlt, //<?/ 
i / â f  
! ? t f  
! / J S  
/ / / /  
/ / V A
-// l d/fiCCdcl '/1Pt/î
■ fi-U rW l r f jM U -
d)-ûldl/lL t d i ÿ c 'j c h n m r f  dfitM . m i ($d /i a d  m et-J -â ^ru  ddanc A ?  de d 'n  ,£/-/. 
àyi/i( dnt/i-iôt tjM rn  d t d u t f  .lio id a. t f i /lûlC e to n  etrdfce/i m* J ’ûM ru de jc A .^ n t e t  scoi dû. /urodi-,
m it d c tn a .à tii.‘JciÀ. & f û t ù a ù . m  ddt\ $.j<Jinwid $<m  c M  /s/û. J'ûU! / j S '  f. 3/
(> I i d  éâl&cltt d  fieu-urne - Êu ui/ii/nu diLuii Jorice et dnu'Ut -no-u . jd&ù/ f tJS! f.iJi.
Acte,
1ÇQâicd doildconlfu. 
ri “  l . „
$Ûlà.&dt d t  éij-âôi/iu _ %n crfta/m* i-â-uu XF, dncMu d  .j_,Uoà , c i  cuju d a tu  a/n j ’aci.âac/ 
île trt/û-uliJ’etici-u ■ $'turu. n i M i ,  cd dd?it cotie fd iw i t t  dûte , •io/ndu y e u  fc iu tu  ej-dcyÿucya 
Jeu cal duM d IJUMÀ-tlUC t0Uÿt.jffJOH'ld/i  niX-dlleA . (-ftlêct dl.lfÛc f . J / 1--
u t  onctriMiLL. / ectrù ’cteifoù)
S ilù ïû iù t' de J iû /n a u . fa id t _  'f i t  de fiid^ l/  d  e o d ^ î' d'cm Itn-Miet. $ ’y d  -/ce deo/cs / eta.c
/um eio/i a i  !tf I f f  m n d  mi / S / S  &t j'm d a  a- ftenutc M it MnJUi/i-i-uÀu. f n u  ie/u^dccoLc
■$U efu jd i. d 'û ttca c j e u ih ÿ c u /. j l j c o t  H cm de^ tcu  (7ce d t  J{{A.û//id<?idt. &a meuÿcce de J-cr/t
o n jV L o n i& lu  ù / d e m  d a .t{ f t/w i i/n le c o e  d  c o / i t  a j u s t e ,  ( 4 - o ù i  f i . / é ' d ’d & c .
^OAedclde é l-fL ld  iit â
éHlàacè d'/u//mu _ $dÀd wiAe cd ttliuet'k d/mc/u . /. d.6/(.
ïjMt&ce m  H S î  'l'ii/nt e-n 1/66.
j j g d t u t  MUfri/iiu. 
fhtïûLLt elt /a dê-cic/uJjL 
j i â  jiu  <jcj it'ieLuÂ/, Mu
£4t %n 'Ittdc JiUe dec,?/dcdce et Loti •nldjtièau ecid 
iÙë, twi edca-cùnie. d^tfd/c > /i. f6  c /■ é £ ! •
3 $flœ ùtJ
■)
'•Ultlû-J J c U U / l c
- Lp
'jd ldcf -lie j  ifl/oua on /lf 15 '/naïf wi tJ ià . ( ((rù chtA&U'/u/
f-d. JtùLji du dundâjonoizf oiftt dt fJûd/airiJieiuc _ (daù) f i .dS ( /  6 tf '
élffi’ùHiUit ;it ta jû Ja u  $&tiy«MUL a. Jiydc/_ iwl'LdjiLMJ teltiéifi a ce faJ&aa
7 ,'  i j e t i f i / h  h  i n u & n t  d  ta  £ t / i * i / u ÿ i u  j i u  f a  y & f c n c .CfiiJ.'ùi&iii J-m
■ J! s
u-J-Ld/L ta~ A ’/ i f j t - u c [ a i t  f a i f a i f i  u t i l  fica/ffa ou t 3 i 2  / n n t  m  H/ i  f .  ^ ù e â  lùtdtctotu)
/ , y , î’ (
<9 Jb'UUfii c u l t i  / / /  -  U n jû t e a / / t i c s  d ' i m  f d i &m U  t m  l /J  da-iu ia -/nao-u d i n â , cfatu
1 • à" '
/ d/UAt , io/Ot j-X/i^lOl M  i/a au h f  : trUtTlh FIE ? S î a f n m d  d 'ionyta /nd /n t/ra ïudu  d-z.ca~ia.tcjf.
f ' 9 /
^  -é-ûtd / à  .  iâ  c /. é â r,
(4ôLLi.çi-n iflù U -c ,
a f - d a i d f o n  d  / iiL-j&iit f y t ü  /tû .t t f '  $ / l n  _ $ < 2  î lu i fc  Q jfoc h u  im  â & œ , t / i b io ta  de  
J M u j  i t  d(  J-di-iLU-é, -Uoul Ja i jc j i.jouiiL(J' f  '(/i ifi-j 11 f f  a  j  ■ t f ‘ feci-ii, on Aaei i ià n i r (j-/ a u  /n e c t  
d u  f i n i e  . fj& nj fc IdJ d u  f  tu f  û  a.u f c r i M i f  fa file  osé o n d iu e  d t  cou j itA<j
j fi * â  Û ' f, à ê ( t 
J l Ut Cü t  M lC M m a  . f f î  dUlfc .
f ‘ i - l i ln ( ê  f r j / t t f d x  -  c fé /J -ftit dcJ-aiit, f  ion tu a itd o n c  l i i / u d f t  d  l ' d u l u  , co/u 
Û / u ù - i a f c  dote [ d u - a c /d i tn  .Haaoonà : ÙILdlTE JVJTlôlbN E T W n n *  S A M ù H l  . j f i  
. v u /  u a  c m i  ( a u d  a i .  / ,  J / (  /  S 3 l
2>Ôb"
ù/<~ Çj 
l  -tin 'J i ,
^/tai/iJ d  fa ol)ou Haiu d  é U l tn  tùfû _ %’( Jadijukat du fd iu  fu iu t i/iac td  tai/a-ut d  t ' i" aj , , r
/d a te  dt UtaCcoUioi (jo/ioicd U/i.ircUJct fiaA f&> /iim/iA u  du fraUJitd atcJ 3>aa:. èc-nù a ' (
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